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Voloder je naselje u sastavu Grada Popovaĉe, smješteno na podruĉju Moslavine. 
Prema karti kajkavskoga narjeĉja Mije Lonĉarića (Kajkavsko narječje, 1996), pripada 
kajkavskom govoru donjolonjskoga dijalekta, odnosno juţnomoslavaĉkim kajkavskim 
govorima. Usprkos tome, na ovaj organski govor uvelike utjeĉu novoštokavski govori, uslijed 
velikoga broja migracija kroz povijest podruĉja Moslavine, te naravno – hrvatski standardni 
jezik. Voloder je administrativno povezan s gradovima Popovaĉom i Kutinom koji, iako 
takoĊer izvorno pripadaju podruĉju kajkavskoga dijalekta, gube puno više karakteristika 
svojih mjesnih idioma pod utjecajem standarda, nego što je to sluĉaj kod seoske sredine kao 
što je Voloder. 
Podruĉje se juţne Moslavine tek u novije vrijeme poĉinje dijalektološki istraţivati te je 
upravo stoga zanimljiva tema za pisanje istraţivaĉkoga diplomskog rada, a voloderski govor 
dosad nije opisan niti u jednom radu. U ovom će se pak dijalektološkom radu, na temelju 
vlastitih terenskih istraţivanja i dostupne literature, prikazati fonološke i morfološke 
karakteristike voloderskoga govora. 
Prije nego što se opišu fonološke i morfološke karakteristike govora Voloderaca, u 
radu se opisuju metodologija i ciljevi istraţivanja te navode informacije o govornicima koji su 
sudjelovali u dijalektološkom istraţivanju. Zatim se piše o samom mjestu Voloderu i njegovoj 
poziciji u juţnoj Moslavini, a nakon toga se, na temelju dostupne literature, opisuje kajkavsko 
narjeĉje – njegov povijesni razvoj, klasifikacija kajkavštine te njezine osnovne karakteristike. 
U nastavku se rada ukratko opisuju juţnomoslavaĉki govori i dosadašnja istraţivanja 
moslavaĉkih govora.  
Središte je rada, dakako, njegovo dijalektološko istraţivanje u kojem se voloderski 
govor fonološki i morfološki analizira. Fonološki se obuhvaćaju prozodija, vokalizam i 
konsonantizam te se svakom od njih odreĊuju inventar, realizacija, distribucija i dijakronija. 
Morfološki se analiziraju promjenljive i nepromjenljive vrste rijeĉi, a zatim se navode i neke 
od leksiĉkih karakteristika govora te kratki dijalektni rjeĉnik s tipiĉnim voloderskim 
kajkavizmima prisutnima u ovom istraţivanju. Na samom su kraju rada dodatno istaknuti 






1. Metodologija istraţivanja  
 
 Temelj su ovoga rada vlastita terenska istraţivanja voloderskoga govora. Istraţivanje 
se vršilo na podruĉju sela Volodera, Repušnice i Kutinskoga sela (Kutina) u razdoblju od 
sijeĉnja 2014. godine do srpnja 2016. godine. Dio je snimljenoga materijala bio namijenjen 
seminarskom radu iz kolegija Hrvatska dijalektologija I i II profesorice Mire Menac-Mihalić 
te je ponovno iskorišten u ovom radu i, naravno, upotpunjen snimkama drugih informatora za 
potrebe pisanja diplomskoga rada. Namjera je bila snimkama zabiljeţiti svakodnevni govor 
Voloderaca u neformalnoj komunikaciji te tako dobiti realnu predodţbu ovoga kajkavskog 
govora, a u skladu s tim, na snimkama se mogu ĉuti i glasovi govornika koji nisu uzeti za 
informatore u istraţivanju. 
 
1.1. Informatori 
 Govornika je bilo troje. Vlado Javorski roĊen je u Voloderu u kojem je odrastao i 
ţivio, dok se u starijoj dobi nije oţenio i preselio u Kutinsko selo – danas Ulica Stjepana 
Radića u Kutini. RoĊen je 12. travnja 1942. godine, osnovnu je školu završio u Voloderu, a 
srednju tehniĉku u Kutini u kojoj je kroz ţivot i radio. Trenutno je u mirovini. 
 Nada Loina roĊena je 29. veljaĉe 1951. godine, a odrasla je i ţivi u Voloderu u kojem 
je završila osnovnu školu. Srednju je školu pohaĊala u Kutini te je i fakultetski obrazovana. 
Radi u osnovnoj školi u Voloderu. 
 Ankica Đurinec roĊena je 25. studenoga 1938. godine u Repušnici, a odrasla je i ţivi u 
Voloderu u kojem je i pohaĊala osnovnu školu. Po struci je ekonomist, a trenutno je u 
mirovini. 
  Svo troje govornika izvorni su kajkavci iz Volodera, ali njihov se govor, što se 
oĉuvanosti tiĉe, vrlo lako moţe rangirati. Gospodin Javorski, iako ţivi u gradu, najbolje od 
informatora ĉuva svoj govor te vrlo opušteno i bez razmišljanja razgovara na materinjem 
dijalektu. GospoĊa Loina radi u školi i svakodnevno koristi hrvatski standardni jezik, ali se 
trudi oĉuvati govor i obiĉaje svoga kraja tako da, iako je na poĉetku snimanja miješala 
kajkavski i štokavski, vrlo se brzo ustalila u svom organskom dijalektu. Za razliku od ovih 
govornika, kod gospoĊe Đurinec – iako najstarije – standard je najprisutniji u govoru te, s 
obzirom na to da su govornici bili zamoljeni da razgovor vode opušteno i bez ulaganja 
dodatnoga truda, kako bi slika njihovih govora bila što realnija i reprezentativnija, Đurinec 
ĉesto koristi standardnu akcentuaciju te pokazuje kako je izgubila vokalski sustav 
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juţnomoslavaĉkih govora. U njezinom je sluĉaju govor bio najbliţi izvornom u situacijama 
kada je oponašala govor drugih ljudi iz svoga sela i kada je citirala pjesmu o svom kraju. 
 Valja napomenuti kako je svo troje informatora istaknulo kako su se kroz školovanje i 
ţivot susretali s predodţbama o svom govoru kao neĉem „seljaĉkom“ – što ne ĉudi s obzirom 
na to da su se svi školovali u gradskoj sredini (Kutina) u kojoj kajkavski pati pod utjecajem 
štokavskih dijalekata i standardnoga govora. Svi oni u svojem svakodnevnom govoru i dalje 
imaju više ili manje elemenata voloderskoga govora te se njime koriste, ali je takoĊer utjecaj 
štokavštine prisutan kod svo troje govornika, bez obzira na dob ili stupanj obrazovanja. 
 Materijal je sniman diktafonom u domovima govornika, a ukupno je zabiljeţeno oko 
165 minuta voloderskoga govora. Obavjesnici su pri snimanju imali slobodu govoriti o ĉemu 
god ţele, a najĉešće je bilo rijeĉi o svakodnevnim zgodama, zanimljivim trenucima iz ţivota i 
prošlosti te narodnim obiĉajima i seljaĉkom naĉinu ţivota. U radu su predstavljeni samo 
ogledni primjerci transkribiranoga teksta za svakoga od govornika, stoga je moguće da se, 
zbog velike koliĉine snimljenoga materijala, u oglednim tekstovima ne nalaze svi u 
istraţivanju predstavljeni primjeri.  
Snimke su se obraĊivale i analizirale uz pomoć programa Praat i GoldWave te uz 
primjenu tradicionalne hrvatske dijalektološke transkripcije. U biljeţenju se koristio fonološki 
kriterij, ali su u transkripciji istaknute i fonetske karakteristike, kako bi se govor što vjernije 
zabiljeţio. Zbog pravopisne se tradicije ne koriste velika tiskana slova. Govor se fonološki i 
morfološki analizira – fonološki je obuhvaćen vokalizam, konsonantizam i prozodija, a 
morfološki promjenljive i nepromjenljive vrste rijeĉi. Svaki je ogledni tekst djelomiĉno 
akcentiran te jasno pokazuje govornikov naglasni sustav. Deskriptivno-komparativnom 
metodom se ovaj organski govor usporeĊuje sa standardom kako bi se osvijestili utjecaji 
štokavskih dijalekata i standardnoga jezika na voloderski govor. Na kraju se rada, u poglavlju 
o leksiĉkim karakteristikama govora, donosi pregled leksika govornika koji obuhvaća samo 
dijalektne rijeĉi, odnosno one koje nisu tipiĉne za hrvatski knjiţevni jezik. Dijalektne se rijeĉi 
predstavljaju u obliku u kojem se javljaju kod informatora, a standardnojeziĉni je sinonim 
upotrijebljen u kanonskom obliku. Zadnje poglavlje ukratko izdvaja neke od glavnih 
štokavskih karakteristika prisutnih u voloderskom govoru. 
 
1.2. Ciljevi istraţivanja 
 Kao što je vidljivo iz samoga naslova rada, u njemu će se, na temelju vlastitih 
terenskih istraţivanja i dostupne literature, istraţiti fonološke i morfološke karakteristike 
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voloderskoga govora. Glavni je cilj rada istraţiti ovo dosad neistraţeno govorno podruĉje i na 
taj naĉin doprinijeti dosadašnjim dijalektološkim prouĉavanjima juţnomoslavaĉkih govora. 
Osim neistraţenosti, razlog odabira teme voloderskoga govora jest i u govoru svojstvenom 
meĊuproţimanju kajkavskih i štokavskih osobitosti kao posljedice promijenjene strukture 
stanovništva uslijed migracija na ovom teritoriju. 
 
1.3. Transkripcija 
ạ – zatvoreno a, glas izmeĊu a i o (bliţe a) 
ẹ – zatvoreno e, glas izmeĊu e i i (bliţe e) 
 – otvoreno e, glas izmeĊu e i a (bliţe e) 
ę – prednji praslavenski nazal 
ě – jat 
ọ – zatvoreno o, glas izmeĊu o i u (bliţe o) 
ǫ – straţnji praslavenski nazal 
ə – poluglas šva 
ъ – jor  
ь – jer  
 – slogotvorno r 
 – palatalna afrikata, glas izmeĊu č i ć 
 – palatalna afrikata, glas izmeĊu dž i đ 
ӡ – zvuĉna dentalna afrikata, glas slivenoga izgovora /dz/ (parnjak bezvuĉnom c) 
  – palatalni sonant lj 
ń – palatalni sonant nj 
ľ – palatalizirano, umekšano l 
x – velarni spirant h 
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*    praslavenski oblik  
ˈ     kratki naglasak 
     dugi silazan naglasak 
˜    akut 
 
1.4. Kratice 
A – akuzativ 
ĉest. – ĉestica  
D – dativ 
dem. – deminutiv  
fut. – futur  
G – genitiv 
gl. – glagol 
gl. br. – glavni broj 
gl. im. – glagolska imenica 
gl. prid. rad. – glagolski pridjev radni 
gl. prid. trp. – glagolski pridjev trpni 
gl. pril. – glagolski prilog 
hip. – hipokoristik  
I – instrumental 
im. – imenica 
imp. – imperativ 
inf. – infinitiv 
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jd. – jednina 
komp. – komparativ 
kond. I. – kondicional prvi 
L – lokativ 
l. – lice 
lat. – latinizam  
m. r. – muški rod 
maĊ. – hungarizam  
mn. – mnoţina 
N – nominativ 
njem. – germanizam  
OKA – osnovna kajkavska akcentuacija 
os. ime – osobno ime 
perf. – perfekt  
pl. t. – pluralia tantum 
prez. – prezent 
prid. – pridjev 
prij. – prijedlog 
pril. – prilog 
red. br. – redni broj 
reg. – regionalno  
s. r. – srednji rod 
stsl. – staroslavenski 
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tal. – talijanizam  
tur. – turcizam 
uzv. – uzvik   
V – vokativ 
vz. – veznik  
zam. – zamjenica 
zb. im. – zbirna imenica 
ţ. r. – ţenski rod 
 
2. Voloderski kraj 
 
 Voloder je moslavaĉko naselje smješteno „na mjestu gdje se potok Voloderec probija 
iz jugozapadnih vinorodnih obronaka Moslavaĉke gore u nizinu Polonja“ (Beleta 1995: 7), a 
okruţeno je Gornjom Jelenskom sa sjevera, Mikleuškom s istoka, Osekovom s juga te 
Popovaĉom sa zapada.  
 
 
Karta 1. Poloţaj Volodera na karti Hrvatske 
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 Cijela je Moslavina, ukljuĉujući i Voloder, a zahvaljujući dobrim prirodnim 
svojstvima, naseljavana od najranijih dana. Godine su 1968. na lokalitetu Voloderski bregi 
naĊeni tragovi zemuniĉkoga naselja lasinjske kulture u Voloderu. Ta kultura pripada 
bakrenom dobu, odnosno razdoblju eneolitika u sjeverozapadnim dijelovima Hrvatske iz 
trećega tisućljeća prije Krista. Karakteristiĉno je za lasinjsku kulturu bavljenje prvenstveno 
stoĉarstvom, ali i zemljoradnjom, što je na breţuljkastom terenu na 130 metara nadmorske 
visine bilo i ostvarivo (usp. Bobovec 1995: 5). Osim ovoga, naĊena su i druga, starija i mlaĊa 
pronalazišta teško utvrdiva porijekla, ali valja napomenuti kako su Moslavaĉku goru (Mons 
Claudius) na svojim kartama obiljeţili starogrĉki i rimski pisci poput Strabona, Plinija i 
Ptolomeja (ibid.: 14).  
 Hrvati ovo podruĉje naseljavaju od šestoga stoljeća, a u feudalno doba grade 
obrambene utvrde Garić, Moslavinu, Jelen-grad, Bršljanac, Plodin i Košuta-grad. Razvoj se 
pak moslavaĉkoga kraja moţe pratiti od utemeljenja Zagrebaĉke biskupije 1094. godine koja 
je utjelovljenjem moslavaĉke, graĉeniĉke i garićke ţupe gospodarski, vjerski i kulturno 
utjecala na Moslavinu za koju se, uostalom, pretpostavlja da je ime dobila po svom tadašnjem 
posjedniku Mojslavu (Monoszlo, Moslaviensis /usp. Bedić 1995: 21/). Godine 1294. Makarije 
dobiva moslavaĉku ţupu od Bele III. i osniva grad Moslavinu, a meĊu kasnijim se vlasnicima 
posebno istiĉu Erdödyji meĊu kojima i ban Toma Erdödy, koji je u 16. stoljeću oslobodio 
Moslavinu od Turaka. U 17. se pak stoljeću na ovo, tada slabo naseljeno podruĉje, doseljavaju 
Posavci, Prigorci i Turopoljci (ibid.: 14-15). 
 Što se samoga Volodera tiĉe, njegov je naziv vjerojatno nastao u 16. stoljeću kao 
ojkonim neĉijega nadimka koji se prenosio s koljena na koljeno neke od prvih obitelji toga 
mjesta. Kako je tada stoĉarstvo bilo jednom od glavnih ljudskih djelatnosti te kako je deranje 
ţivotinjske koţe bilo vrlo unosan posao, vjerojatno je mjesto dobilo ime po jednoj od 
tadašnjih imućnijih obitelji – iako povijesni spisi nisu zabiljeţili imenoslovlje ovoga naselja 
(ibid.: 9). Voloder je prema spomenici ţupe Svete Ane iz Osekova 1729. godine imao oko 
petsto ţitelja ĉiji je broj, u skladu s tadašnjim gospodarskim napretkom, razvojem obrta, 
trgovine i proizvodnje u sljedećem stoljeću narastao na 715 (ibid.: 15). Tada se u Voloderu 
poĉinje isticati vinarstvo kao jedna od glavnih djelatnosti, s obzirom na to da je tlo na tom 
podruĉju srednje plodno i teško obradivo, ali pogodno za rast vinove loze i šuma (ibid.: 12). U 
19. se stoljeću poĉinju graditi gradovi i sela, ali se industrija slabo razvija. U Moslavini su 
tada bile prisutne drvna, mlinska i ciglarska proizvodnja, ali većinom su dominirali obrtnici i 
poljoprivrednici. Do tada slabije naseljen voloderski kraj poĉinju naseljavati obitelji iz 
Gorskoga kotara i Like u 19. stoljeću te Zagorja i Prigorja u 20. stoljeću, a kasnije i one iz 
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Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući doseljenjima, 1931. godine Voloder broji 1989 ţitelja, što 
je više nego danas (ibid.: 16-18). Tipiĉno za cijelu Moslavinu, pa tako i Voloder, iz desetljeća 
u desetljeće broj stanovnika opet opada – što zbog odseljavanja, a što zbog pada nataliteta pa 
su tako, prema popisu stanovništva iz 2001. godine, u Voloderu ţivjela 1934 stanovnika.
1
 Još 
od turskih osvajanja ovoga kraja, broj starosjedilaĉkih Voloderaca opada kao posljedica 
nuţnih demografskih gibanja kroz stoljeća te, u današnje doba, visokoga mortaliteta i niskoga 
nataliteta (usp. Vukalović 1995: 39). 
 
 
Karta 2. Katastarska karta Volodera iz 1861. godine 
 
 Danas je mjesno središte ţupna crkva iz 1863. godine posvećena sv. Antunu 
Padovanskom kao zaštitniku Volodera i cijele voloderske ţupe. Što se tiĉe školstva, prvu je 
školu izgradio ţupnik Mijo Novosel 1867. godine, a današnja je osnovna škola izgraĊena 
1991. godine (usp. Suĉija 1995: 48-61). U Voloderu djeluje KUD Moslavec utemeljen 1913. 
godine, a od 1967. se godine svakoga rujna odrţava manifestacija Voloderske jeseni, u 
poĉetku nazvana Berba grožđa. Rijeĉ je o kulturnoj priredbi na kojoj se svake godine 
okupljaju folklorne skupine iz cijele zemlje te se organizira smotra groţĊa i vina. Uz to, 
organiziraju se i razne povorke, etno izloţbe i glazbena dogaĊanja, a glavna je atrakcija 
manifestacije tradicionalno peĉenje vola na raţnju (usp. Pasarić 1995: 121-123).  
                                                          
1
 Državni zavod za statistiku. Stanovništvo prema spolu i starosti, po naseljima, popis 2001. Pregled: 20.6.2017. 
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 Danas je Voloder jedno od trinaest naselja u sastavu Grada Popovaĉe, od koje je 
udaljen pribliţno pet kilometara, te je brzom cestom povezan s Kutinom kao većim kulturnim 
i gospodarskim središtem. Upravo je povezanost s Kutinom, kao urbanim gradskim središtem, 
utjecala na govor Voloderaca koji ĉesto u gradu pronalaze posao, ali i ono najvaţnije, tamo 
odlaze u školu. Iako i Kutina izvorno pripada podruĉju kajkavskoga dijalekta, u gradskoj se 
sredini puno lakše gubi govor pod utjecajem doseljavanja iz razliĉitih krajeva. Što se 
kutinskoga podruĉja tiĉe, rijeĉ je o doseljenjima iz Hrvatskoga zagorja, Posavine, Like te 
Bosne i Hercegovine (usp. Horvat, Brlobaš, Ĉilaš 2002: 383). Vaţno je napomenuti kako je 
ovo administrativno središte s jedne strane okruţeno kajkavskim selima Repušnicom, 
Husainom, Ilovom i Batinom, a s druge štokavskim Brinjanima, Stupovaĉom i Katoliĉkim 
Ĉairama (ibid.). Uz to, oĉit je i utjecaj škole i uĉenja hrvatskoga standardnog jezika na mlade i 
obrazovane koji sve ĉešće gube kajkavske karakteristike svojih govora. U skladu s tim, da se 
zakljuĉiti kako je za govore kutinskoga podruĉja, pa tako i voloderski, karakteristiĉno 
meĊuproţimanje kajkavskih i štokavskih utjecaja (ibid.) pa su tako „(...) kajkavski elementi 
ograniĉeni na govor srednje i starije generacije, a štokavski na govor doseljenika iz štokavskih 
govornih podruĉja te na generaciju mlaĊih i uĉenika“ (ibid.). 
 Upravo je meĊuproţimanje dvaju narjeĉja jedan od kljuĉnih razloga u odabiru govora 
Volodera kao teme ovoga diplomskog rada. Prije nego što se opišu fonološke i morfološke 
karakteristike govora Voloderaca, u nastavku će se opisati kajkavsko narjeĉje i 
juţnomoslavaĉki govori. 
 
3. Kajkavsko narječje 
 
 U hrvatskom se jeziku razlikuju tri narjeĉja, a nazvana su po upitno-odnosnim 
zamjenicama tipiĉnima za svoje govore – štokavsko (što, stsl. ĉьto), ĉakavsko (ĉa, stsl. ĉь) i 
kajkavsko (kaj, *ka- ь). Kako se svako od njih unutar sebe dijeli na razliĉite dijalekte, 
poddijalekte pa na kraju i govore, tako su u kajkavskom narjeĉju fonološkim razvojem nastali 
razni oblici osnovnoga oblika kaj; poput zamjenica k j, ke, koj, kuj (usp. Lonĉarić 1996: 106).  
Što se teritorijalne zatupljenosti tiĉe, danas se kajkavsko narjeĉje prostire na vrlo 
malom podruĉju u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske i Gorskoga kotara, do granice sa 
Slovenijom na zapadu, dok juţno graniĉi s ĉakavskim narjeĉjem, a istoĉno i jugoistoĉno sa 





3.1. Povijesni razvoj 
 Prema Lonĉariću, razvitak se kajkavštine dijeli u tri razdoblja (1996: 37). Prvo 
razdoblje traje do 10. stoljeća u kojem kajkavština postaje formirana jeziĉna dijatopijska 
jedinica, što podrazumijeva da se ona tada izdvojila od zapadnoga juţnoslavenskog prajezika 
zajedno sa slovenskim jezikom (ibid.: 32-33). U to se vrijeme nastanka kajkavskoga 
pranarjeĉja moţe pretpostaviti jedan osnovni vokalski sustav koji je, osim kajkavskom, 
odgovarao i sustavima drugih dvaju hrvatskih narjeĉja te slovenskom. Usprkos tome, 
Lonĉarić navodi kako je ubrzo na kajkavskom podruĉju došlo do diferencijacije u vokalizmu 
što dovodi do pretpostavke formiranja dvaju osnovnih vokalskih sustava. Ti su se sustavi 
razlikovali u porijeklu vokala o-tipa koji je u većem, juţnom dijelu kajkavštine bio zatvoreniji 
(ọ ili o) nego u sjevernom dijelu, ĉiji je refleks straţnjega nazala prešao u otvoreniji vokal o-
tipa (o ili ). Vaţno je napomenuti i kako je vokalski sustav sjevernoga dijela jednak 
slovenskim panonskim govorima (ibid.).  
 Drugo razdoblje u razvoju kajkavštine traje od 10. do 15. stoljeća, a sastoji se od dva 
podrazdoblja. Prvo podrazdoblje traje do 12. stoljeća kada se kajkavski izdvaja kao posebna 
jedinica u srednjojuţnoslavenskom dijasistemu (ibid.: 37), a to je i vrijeme u kojem su svi 
hrvatski dijalekti već formirani u svojoj osnovi, a ne samo oni kajkavski (usp. Lonĉarić 2011: 
92). Drugo podrazdoblje, navodi Lonĉarić, traje od 13. do 15. stoljeća, kada je kajkavština već 
formirana kao narjeĉje, zajedno s gotovo svim svojim dijalektima i glavnim tipovima koji 
postoje i danas (1996: 37).  
 Treće se razdoblje razvoja takoĊer dijeli u dva podrazdoblja, a traje od 16. stoljeća do 
danas. U prvom podrazdoblju (do polovice, odnosno kraja 17. stoljeća) kajkavsko narjeĉje 
gubi na teritorijalnoj dijalektalnoj zastupljenosti, a u posljednjem se podrazdoblju – koje traje 
do danas – ponovno dobiva manji dio izgubljenoga teritorija na istoku te se formiraju novi 
govorni tipovi, odnosno sjevernomoslavaĉki dijalekt (ibid.). 
 
3.2. Klasifikacija kajkavskoga narječja 
 Prvu je sustavnu diobu kajkavskih govora naĉinio Stjepan Ivšić 1936. godine u svojoj 
raspravi Jezik Hrvata kajkavaca (Junković 1982: 191). U njegovu, ali i kasnijim radovima 
drugih dijalektologa, najvaţniji su kriterij u klasifikaciji kajkavštine prozodijska obiljeţja. 
Već je u 10. stoljeću kajkavski sustav imao inventar od tri naglaska (osnovna kajkavska 
akcentuacija – OKA) – jedan kratki ( ˵ ili ˈ ) i dva duga – silazni cirkumfleks (  )  i uzlazni 
akut ( ˜ ) (Lonĉarić 1996: 34), a upravo ga posebna akcentuacija s novim praslavenskim 
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kajkavskim ili metatonijskim cirkumfleksom odvaja od drugih hrvatskih narjeĉja (Lonĉarić 
2005: 109). Ivšić je kajkavsko narjeĉje podijelio u dvije grupe – konzervativnu, koja u većoj 
ili manjoj mjeri ĉuva staru akcentuaciju te na revolucionarnu, odnosno mlaĊu, u kojoj je došlo 
do promjene u akcentuaciji (usp. Ivšić 1996: 58-73). Konzervativna se grupa dijeli na 
zagorsko-meĊimursku tip posȇkel – posȅkli (A I) i na donjosutlansko-ţimberaĉku ili 
ĉakavsko-kajkavsku tip posȉkal – posȉkli (A II), a revolucionarna na turopoljsko-posavsku tip 
pȍsekel – posȅkli (B III) te kriţevaĉko-podravsku tip posẽkel – pȍsekli (B IV), a svaka se od 
navedenih skupina dijeli u nekoliko podtipova (usp. ibid. i Junković 1982: 191). Ivšić u svojoj 
klasifikaciji ne navodi petu skupinu, odnosno kajkavske govore u Gorskom kotaru – navodi 
Lonĉarić, „koji glavninom odstupaju od osnovnoga kajkavskoga razvoja“ (1996: 39), a nije 
obuhvatio ni pojave u govorima u meĊuprostoru punktova koje je istraţivao. Usprkos tome, 
on je pokazao kako je, prema prozodijskim obiljeţjima, hrvatska kajkavština dio hrvatskoga 
jezika rekonstruiravši kajkavski ishodišni prozodijski sustav (usp. ibid.). 
 Godine 1970. Dalibor Brozović predlaţe klasifikaciju hrvatskih dijalekata u kojoj 
kajkavsko narjeĉje dijeli u šest jedinica: zagorsko-meĊimurski, turopoljsko-posavski, 
kriţevaĉko-podravski, prigorski, donjosutlanski i goranski (usp. Lonĉarić, Celinić 2010: 84), a 
Lonĉarić 1996. godine izlaţe podjelu kajkavskoga na 15 dijalekata: središnjozagorski, 
samoborski, varaţdinsko-ludbreški, meĊimurski, gornjosutlanski, plješiviĉkoprigorski, 
turopoljski, vukomeriĉko-pokupski, donjolonjski (juţnomoslavaĉki), sjevernomoslavaĉki, 
gornjolonjski, glogovniĉko-bilogorski, (virovsko)podravski, goranski (gorskokotarski) i 
donjosutlanski s ĉakavskom osnovom (usp. Lonĉarić 2005: 111-114). Autor navodi kako ipak 
nije rijeĉ o potpunoj klasifikaciji kajkavštine jer za pojedina kajkavska podruĉja još uvijek 
nema osnovnih podataka te da se narjeĉje u cjelini moţe podijeliti na glavni dio narjeĉja s 
tipiĉnim kajkavskim osobinama te na rubni dio s narjeĉjima na zapadu, odnosno skupinama 





Karta 3. Karta kajkavskoga narjeĉja Mije Lonĉarića 
 
3.3. Osnovne karakteristike kajkavskih govora 
 Kao što je već reĉeno, za kajkavske je govore tipiĉan inventar od tri naglaska, a što se 
fonološke razine tiĉe, vokalizmi se svih kajkavskih govora izvode iz ishodišnoga hrvatskog 
vokalizma (usp. Lonĉarić 1996: 67 i Lonĉarić 2005: 114-115): 
 
i   u 
 ě    




u kojem su i ,  silabilni, a od kojega se u većini kajkavskih govora dobiva sljedeći vokalski 
sustav (ibid.): 
 
i  u 
ẹ  ọ 




Što se suglasnika tiĉe, u većini su kajkavskih govora prisutne samo dvije palatalne afrikate, 
odnosno „srednje“  i , po izgovoru izmeĊu štokavskih ć i č te đ i dž. Većinom se ĉuva i -l 
kao gramatiĉki morfem na kraju sloga (imal, dobil), a poĉetno je v- otpalo pred l- (lasi). Skup 
r se uglavnom ĉuva ( rn) ili je prešao u cr (crn) (ibid.: 116).  
 Kao zajedniĉka morfološka obiljeţja kajkavskih govora treba navesti gubljenje dvojine 
ĉiji se ostaci ĉuvaju u deklinaciji, gubljenje vokativa koji je zamijenjen nominativom te 
izjednaĉenje dativa, lokativa i instrumentala u mnoţini. Uz infnitiv, u kajkavskom se ĉuva i 
supin kao dopuna glagolima kretanja (usp. ibid.: 116-119 i Lonĉarić 1996: 97-109). 
 Sintaksa i leksik kajkavskih govora najslabije su zastupljeni u istraţivanjima, a sliĉno 
stanje prati i druga dva hrvatska narjeĉja. Ali, za razliku od ĉakavskoga i štokavskog, 
kajkavske rijeĉi nisu, radi tada slavistima nejasnoga statusa kajkavštine, ušle niti u veliki 
Akademijin Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika u mjeri u kojoj je to uĉinjeno s leksikom 
drugih narjeĉja (usp. Lonĉarić 1996: 115-134). Srećom, takav propust se nadoknaĊuje 
izradom velikoga Rječnika hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika. Odluka je o izradi 
donesena 1936. godine, a s radom se poĉelo 1963. godine (usp. Vajs-Vinja 2008 305-306). Do 
danas je tiskano 13 svezaka, a zadnji je svezak pristojnost-razbor tiskan 2014. godine. Kako 
ovaj veliki projekt traje već velik broj desetljeća, oĉekivano se, u današnjem dobu 
tehnološkoga napretka, razmišlja i o samoj digitalizaciji Rjeĉniĉkoga materijala (usp. ibid.). 
 
3.4. Juţnomoslavački govori 
 Kao što je već reĉeno, temom ovoga diplomskog rada jest kajkavski govor mjesta 
Voloder. Prema Lonĉarićevoj klasifikaciji, voloderski govor pripada donjolonjskim, odnosno 
juţnomoslavaĉkim dijalektima, a odgovarao bi Ivšićevu trećem tipu, tj. revolucionarnoj 
skupini kajkavskih govora.  
 
3.4.1. Dosadašnja istraţivanja moslavačkih kajkavskih govora 
 Prije nego što bude rijeĉi o samom govoru, valja istaknuti dosadašnja istraţivanja 
govora s podruĉja Moslavine. Takvih nema mnogo, a njihov je pregled donijela Martina 
Kuzmić u svojoj doktorskoj disertaciji o juţnomoslavaĉkim govorima (2008: 15-17). 
Najstariji je rad Mije Lonĉarića (1980-1981) u kojem opisuje fonološka, morfološka i 
prozodijska obiljeţja sjevernomoslavaĉkih kajkavskih govora. Lonĉarić je pisao i o kalniĉko-
bilogorskoj štokavštini, ĉijem se podruĉju moţe pridruţiti i Ĉazma o kojoj je Vesna Zveĉević 
1985. godine objavila rad s temom kajkavsko-štokavskih kontakata na ĉazmanskom podruĉju. 
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Godine 1993. u ĉasopisu Kaj Stjepan Beleta iz Popovaĉe objavljuje rad o leksikografiji 
moslavaĉke kajkavštine, a u knjizi Kajkavsko narječje (1996) Lonĉarić u nekoliko sluĉajeva 
piše o juţnomoslavaĉkim govorima – smješta ih u donjolonjski dijalekt, navodi „pojavu 
nepomicanja siline prema poĉetku rijeĉi s metatonijskoga medijalnog cirkumfleksa“ (ibid.: 
16) te spominje apsolutnu prejotaciju kao prisutnu u ovim govorima. Godine 1997. isti autor 
objavljuje rad o goranskim govorima koji su se, u skladu s migracijama stanovništva, pojavili 
i na podruĉju juţne Moslavine. Ţeljka Brlobaš za potrebe Hrvatskoga jezičnog atlasa istraţuje 
repušniĉki govor te u radu iz 1999. godine opisuje fonologiju i morfologiju suvremenoga 
govora ovoga mjesta, a zajedno s Marijanom Horvat i Ankicom Ĉilaš 2002. godine objavljuje 
rad o kutinskom govoru. U radu se autorice bave fonološkim i morfološkim osobitostima 
govora te njegovom tvorbom i leksikom. Uz to, prikazale su i govor mladih. Valja 
napomenuti kako je taj rad u velikoj mjeri bio poticaj za odabir juţnomoslavaĉkoga dijalekta 
za temu ovoga diplomskog rada. Iste su autorice 2011. godine objavile ĉlanak O fonološkim, 
morfološkim i leksičkim osobitostima kutinskoga govora. Kuzmić navodi kako do njezine 
disertacije nije bilo dijalektoloških radova „(...) koji bi skupno prikazali fonologiju 
juţnomoslavaĉkih kajkavskih govora pa je bilo potrebno to podruĉje posebno istraţiti.“ (ibid.) 
te kaţe kako je na neistraţenost toga podruĉja upozorio i Mijo Lonĉarić još 1982. godine. 
Kuzmić je, uz disertaciju u kojoj istraţuje fonološke karakteristike govora sela Osekova, 
Okešinca i Kutinskoga sela, objavila više radova vezanih uz juţnomoslavaĉke govore: 
Proteza u južnomoslavačkim kajkavskim govorima Kutinskoga sela, Osekova i Okešinca 
(2005), Istraživanje moslavačkih kajkavskih govora (2006), Fonološki sustav govora Strušca 
(2006), Kratki naglasak u južnomoslavačkim kajkavskim govorima Kutinskoga sela, Osekova 
i Okešinca (2008), Suglasnički sustav južnomoslavačkih kajkavaskih govora (2009), 
Južnomoslavački kajkavski govori (2011), Jezik zbirke „Kajkavska lirika Moslavine“ (2012).  
Sve u svemu, juţnomoslavaĉki govori nisu ĉesto bili predmetom dijalektoloških 
istraţivanja, stoga je skromna pretpostavka da će ovaj diplomski rad barem malo upotpuniti 
cjelokupnu sliku o ovim dijalektima. 
 
3.4.2. Voloderski govor 
 Kao što je već reĉeno, govor sela Volodera pripada skupini juţnomoslavaĉkih, 
odnosno donjolonjskih govora. Ti su dijalekti izdvojeni kao zasebni zahvaljujući pojavi 
regresivnoga pomaka metatonijskoga dugosilaznog (  ) naglaska sa središnjega sloga, npr. 
posȇkel > p sekel, govȇdina > g vedina te samoglasniĉkoj pojavi po kojoj se kontinuanta 
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praslavenskoga nazala ǫ i slogotvornoga  izjednaĉila s u (Kuzmić 2008: 1, usp. Lonĉarić 
1996:146). 
 Prema već prikazanoj Karti kajkavskoga narječja Mije Lonĉarića, donjolonjski 
dijalekt na sjeveru graniĉi sa sjevernomoslavaĉkim i gornjolonjskim dijalektima, na zapadu s 
turopoljskim, jugozapadno s vukomeriĉko-pokupskim kajkavskim dijalektom, a s drugih je 
strana u kontaktu sa štokavskim dijalektima. Upravo je kontakt sa štokavštinom jedna od 
zanimljivosti u istraţivanju ovoga juţnomoslavaĉkog govora. U poglavlju o samom mjestu 
reĉeno je da je ono naselje u sastavu Grada Popovaĉe, ali i da je za samo selo vaţna 
povezanost s Kutinom kao najvećim administrativnim i gospodarskim središtem u tom dijelu 
Sisaĉko-moslavaĉke ţupanije. Gradska sredina znaĉi susret s hrvatskim standardnim jezikom, 
a uslijed nekoliko migracija štokavskoga stanovništva u prošlosti, na domaće je kajkavsko 
stanovništvo dakako utjecao i njihov štokavski dijalekt. 
 
4. Fonologija voloderskoga govora 
 
 U ovom se dijelu rada prikazuje fonološki opis govora temeljen na već spomenutom 
snimljenom materijalu. Opisuju se vokalizam, konsonantizam i prozodija, a svakom se 
odreĊuju inventar, realizacija, distribucija i dijakronija. Uz primjere organskoga govora 




 Samoglasniĉki sustav voloderskoga govora ima šest samoglasnika u dugim i šest 
samoglasnika u kratkim slogovima, a osim njih, slogotvorni su i sonanti  i , uz koje se ne 
pojavljuju popratni samoglasnici. 
 
      Dugi (naglašeni) slog   Kratki (naglašeni i nenaglašeni) slog 
  ī      ū             i               u 
                  ẹ               o 




Zatvoreni samoglasnik ẹ 
 u dugom naglašenom slogu / / 
[ ] 'tijesto' im. N jd. s.r., [ ] 'bregove' im. A mn. m. r., [ ] 'u zdencu' im. L 
jd. m. r., [ ] 'lijepo' pril., [ ] 'mijesiti' inf., [ ] 'mijesilo' gl. prid. rad. jd. s. r. 
 u kratkom naglašenom slogu / / 
[ ] 'objed' im. A jd. m. r., [ ] 'reći' inf., [ ] 'uzeti' gl. inf., [ ju] 'ocvatu' gl. 
prez. mn. 3. l., [ ] 'uzmem' gl. prez. jd. 1. l., [ ] 'gdje' pril. 
 u nenaglašenom slogu /ẹ/ 
[ ẹr] 'vjetar' im. N jd. m. r., [ ẹga] 'svaĉega' zam. G, [ ẹľi smo] 'ţivjeli smo' gl. 
perf. mn. 1.l., [prẹgrȃdio je] 'pregradio je' gl. perf. jd. 3. l., [prẹ ľi smo] 'preţivjeli smo' 
gl. perf. mn. 1. l., [ ẹna] 'moĉena' gl. prid. trp. jd. ţ. r. 
 
U govoru ĉesto, pod utjecajem standarda, dolazi do novije pojave fakultativne 
neutralizacije zatvorenoga ẹ u srednje e: 
 u naglašenom slogu 
[cjȇv] 'cijev' im. N jd. ţ. r., [ ] 'mljeveno' gl. prid. trp. jd. s. r. 
 u zanaglasnoj poziciji 
[ž ] 'ţeludac' im. N jd. m. r., [ ] 'tjedan' im. A jd. m. r., [ ] 'pojesti' gl. inf. 
 rjeĊe u prednaglasnoj poziciji (usp. Kuzmić 2008: 19) 
[ ] 'pjevati' gl. inf. 
  
Otvoreni samoglasnik  
 u dugom naglašenom slogu / / 
[ ] 'peći' im. L jd. ţ. r., [ ẹc] 'zdenac' im. A jd. m. r., [ ] 'peĉénje' im. A jd. s. 
r., [ ] 'svete' prid. G jd. ţ. r., [ ] 'pet' gl. br., [ ] 'leći' gl. inf. 
 u kratkom naglašenom slogu / / 
[ ] 'tjedan' im. A jd. m. r., [ ] 'selo' im. N jd. s. r., [ ] 'sve' zam. N jd. s. r., [ ] 






 u nenaglašenom slogu / / 
[ ] 'guske' im. A mn. ţ. r., [ ] 'ţeludac' im. N jd. m. r., [ ] 'svete' prid. G jd. 
ţ. r., [š ] 'šopane' prid. G jd. ţ. r., [ ] 'izrastu' gl. prez. mn. 3. l., [prẹ ľi smo] 
'preţivjeli smo' gl. perf. mn. 1. l. 
 
I kod otvorenoga  ĉesto dolazi do neutralizacije u srednje e: 
 u naglašenom slogu 
[ ] 'sve' zam. A jd. s. r., [ ] 'bez' prij. 
 u zanaglasnoj poziciji 
[ ] 'noge' im. A mn. ţ. r., [ ] dem. od 'jaje' im. A jd. s. r., [ ] 'pojesti' gl. inf., 
[ ] 'dvadeset' gl. br. 
 rjeĊe u prednaglasnoj poziciji 
[ ] 'debele' prid. A mn. m. r. 
 
PotvrĊen je jedan primjer u kojem se naglašeno ostvaruje kao dvoglasnik /ie/ (usp. 
Kuzmić 2008: 20): 
[criẽva] 'crijeva' im. N mn. s. r., [criẽvima] 'crijevima' im. I mn. s. r. 
Kako je rijeĉ o fakultativnoj pojavi, govornik – kod kojega je zabiljeţena – takoĊer govori i 
[cr va] 'crijeva' im. A mn. s. r. 
 
Samoglasnik a 
 U dugom se naglašenom slogu samoglasnik a ostvaruje i kao zatvoreno  i kao srednje 
ā. Razlika se u voloderskom govoru, pod utjecajem novoštokavskih govora i standardnoga 
jezika, sve manje ĉuva (usp. Horvat, Brlobaš, Ĉilaš 2002: 387). 
 realizacija / /2 
[sta ] 'ormar s policama' im. N jd. ţ. r., [ ] 'dan' im. A jd. m. r., [ ] 'mrak' im. N 
jd. m. r., [st ra] 'stara' prid. N jd. ţ. r., [ ] 'pet' gl. br. 
 realizacija /ā/ 
[dȃn] 'dan' im. A jd. m. r., [rãdit ] 'radite' gl. prez. mn. 2. l., [zapisȃva] 'zapisuje' gl. prez. 
jd. 3. l., [znȃ] 'zna' gl. prez. jd. 3. l., [ ] 'izrastu' gl. prez. mn. 3. l., [bi oprãla] 'bi 
oprala' kond. I. jd. 3. l. ţ. r. 
                                                          
2




 U kratkom se slogu, naglašenom i nenaglašenom, samoglasnik a redovito ostvaruje 
kao srednje a. 
 u kratkom naglašenom slogu 
[ ] hip. od 'baba', im. N jd. ţ. r., [ ] 'napraviti' gl. inf., [ ] 'što' upitno-
odnosna zam. 
 u kratkom nenaglašenom slogu 
[ ] 'kuhati' gl. inf., [ ] 'obitelj' im. A jd. ţ. r. 
 
Samoglasnik o 
 Kao što je sluĉaj sa samoglasnikom a, i samoglasnik se o u dugom naglašenom slogu 
realizira i kao zatvoreno  i kao srednje ō, pod utjecajem štokavštine i standarda. 
 realizacija / /3 
[ ] 'ruţe' im. N mn. ţ. r., [ ] 'moj' zam. N jd. m. r., [ ] 'šopalo' gl. prid. rad. jd. 
s. r. 
 realizacija /ō/ 
[grõzdj ] 'groţĊe' zb. im. N jd. s. r., [tȏ] 'to' zam. N jd. s. r., [ ] 'šopanje' gl. im., 
[mȏram] 'moram' gl. prez. jd. 1. l. 
 
 U kratkom se slogu, naglašenom i nenaglašenom, samoglasnik o redovito ostvaruje 
kao srednje o. 
 u kratkom naglašenom slogu 
[ ] 'majstorica' im. N jd. ţ. r., [ ] 'krumpir' im. A jd. m. r., [ ] 
'boljega' prid. u komp. G jd. s. r. 
 Zabiljeţena je i pojava gdje se kratki naglašeni o ostvaruje kao zatvoreni samoglasnik 
ọ, ali je takav ostvaraj rijedak (usp. Kuzmić 2008: 22): 
[ ẹna] 'moĉena' gl. prid. trp. jd. ţ. r., [ ] 'šopala' gl. prid. rad. jd. ţ. r. 
te nije dosljedno proveden: 
[š pal ] 'šopale' gl. prid. rad. mn. ţ. r. 
 TakoĊer su zabiljeţeni dvojni primjeri u ostvaraju priloga koliko i toliko – [ ] i 
[ ] uz [kõlko] – gdje dolazi do otpadanja samoglasnika u nenaglašenoj poziciji u rijeĉi – 
                                                          
3
 glas izmeĊu o i u (bliţe o) 
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te [ ] i [ ]. Ovdje je rijeĉ o zamjeni o > u koja je vjerojatno posljedica zatvaranja 
samoglasnika o i u kratkom naglašenom slogu. 
 u kratkom nenaglašenom slogu 
[ ] 'grlo' im. A jd. s. r., [ ] 'lijepo' pril., [ ] 'popije' gl. prez. jd. 3. l. 
 
Samoglasnik u 
 U ovom se govoru realizira srednje u u naglašenom i nenaglašenom slogu: 
[mȗž] 'muţ' im. N jd. m. r., [ũsta] 'usta' im. pl. t. G mn. s. r., [gũske] 'guske' im. A mn. ţ. 
r., [cȇlu] 'cijelu' prid. A jd. ţ. r., [ ] 'kljun' im. A jd. m. r., [ xiń ] 'kuhinje' im. G jd. ţ. 
r., [ ] 'je ĉuo' gl. perf. jd. 3. l., [ ] reg. 'kukuruz' im. N jd. ţ. r., [ ] 
'posadila' gl. prid. rad. jd. ţ. r. 
 
Samoglasnik i 
Samoglasnik se i ostvaruje kao srednje i u naglašenom i nenaglašenom slogu: 
[stojȋ] 'stoji' gl. prez. jd. 3. l., [zvonȋ] 'zvoni' gl. prez. jd. 3. l., [živȋ] 'ţivi' gl. prez. jd. 3. l., 
[cĩrkva] 'crkva' im. N jd. ţ. r., [ ] 'obitelj' im. A jd. ţ. r., [ ] 'sliĉno' pril., [ ] 
'ići' gl. inf., [zapisȃva] 'zapisuje' gl. prez. jd. 3. l.  
 
Slogotvorno  
 u dugom naglašenom slogu / / 
[ m] 'trsjem' zb. im. I jd. s. r., [ ] 'crkve' im. G jd. ţ. r., [ ] 'crni' prid. N mn. m. 
r., [ ] reg. 'ruţno' pril. 
 u kratkom naglašenom slogu / / 
[ ] 'brdu' im. L jd. s. r., [ ] 'drvenom' prid. L jd. m. r., [ ] 'drţali smo' 
gl. perf. mn. 1. l., [ ] 'prvoga' prid. (red. br.) G jd. m. r., [ ] 'vrlo' ĉest. 
 u nenaglašenom slogu / / 
[ ] 'najprije' pril., [ ] 'površini' im. L jd. ţ. r., [ ] 'obrezivati' gl. inf., 
[ ] 'zezaju' gl. prez. mn. 3. l. 
 Valja istaknuti i primjere u kojima se uz  fakultativno pojavljuju popratni 
samoglasnici, odnosno ono gubi slogotvornost: 




 Zakljuĉno, u navedenom se inventaru voloderskoga govora mnoge izvorne 
samoglasniĉke crte mijenjaju u realizaciji pod utjecajem standardnoga jezika i pridošlih 
novoštokavskih govora. U skladu s tim, ne ĉuva se uvijek razlika izmeĊu zatvorenih i 
otvorenih samoglasnika pa supostoje oblici poput  i sẽdeti,  i ,  i pȇt, 
 i spãvati te  i nȏs (Horvat, Brlobaš, Ĉilaš 2002: 387). Kod govornika u ovom 
istraţivanju ne moţe se istaknuti ţivotna dob kao razlog mijenjanja kajkavskoga inventara jer 
su kod njih promjene fakultativne. Valja jedino istaknuti da su neutralizacije u srednje 
štokavske samoglasnike ĉešće kod vokala a i o, nego kod e gdje je razlika izmeĊu otvorenoga 
i zatvorenog vokala dobro oĉuvana (usp. Kuzmić 2008: 22). 
 
4.1.3. Distribucija 
 Dugi su samoglasnici uvijek naglašeni, dok kratki mogu biti naglašeni i nenaglašeni. 
Svi se samoglasnici ostvaruju na svim mjestima u rijeĉi – u naglašenom, zanaglasnom i 
prednaglasnom poloţaju (usp. Brlobaš 1999: 78). 
 Proteza je jedno od najkarakteristiĉnijih obiljeţja kajkavskih govora, a zastupljena je i 
u voloderskom govoru. Kuzmić (2005: 88) navodi kako su u juţnomoslavaĉkim govorima 
potvrĊeni protetski suglasnici v i j, a tako je i u ovom kajkavskom govoru. Kuzmić navodi i 
protetsko x kao zastupljeno, ali kod govornika voloderskoga govora ono u ovom istraţivanju 
nije zabiljeţeno. 
 Protetsko se v pojavljuje na poĉetku rijeĉi, ispred samoglasnika u: 
[vȗxa] 'uši' im. N mn. ţ. r., [ ] 'krastavce' im. A mn. m. r., [ ] 'udri' gl. imp. 
Zanimljiv je oblik [vȗžẹc] 'ujak' im. N jd. m. r. Naime, Kuzmić (ibid.: 91) u svom istraţivanju 
biljeţi iskljuĉivo oblike [vȗjẹc] i [ ẹc] za ujaka u istraţivanim juţnomoslavaĉkim govorima. 
Protetsko je v takoĊer zabiljeţeno u imenici koja oznaĉuje blagdan Uskrs – [Vũzẹm]. 
Protetsko j obiĉno dolazi u korijenu rijeĉi, ispred inicijalnoga etimološkog o (usp. 
Kuzmić 2008: 23): 
[ ] 'prozor' im. N jd. m. r., [jormȃr] 'ormar' im. N jd. m. r., [jõgẹn] 'oganj' im. N jd. 
m. r., [jȏlj ] 'ulje' im. N jd. s. r., [ ẹd] 'objed' im. N jd. m. r. 
Pod utjecajem standarda i novoštokavskih govora, kod govornika se pojavio i primjer u kojem 
se protetsko j ne pojavljuje – [ ẹc] 'otac' im. N jd. m. r., umjesto pretpostavljenoga [ ẹc]. 
 PotvrĊen je jedan primjer prejotacije ispred inicijalnoga a – [ ], a nije potvrĊena 
prejotacija ispred e i i te, u ovom govoru, liĉne i pokazne zamjenice nemaju prejotaciju za 
treće lice jednine (usp. Kuzmić 2005: 90). Lonĉarić (1996: 81) navodi kako su u juţnoj 
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Moslavini najrjeĊi govori s apsolutnom prejotacijom, a Kuzmić (2008: 44) piše kako je 
temeljem vlastitih istraţivanja došla do zakljuĉka da „u današnjim juţnomoslavaĉkim 
govorima nema apsolutne prejotacije, što ne znaĉi da nekada nije postojala“. 
 Zabiljeţeni su i primjeri uklanjanja zijeva ili hijata u voloderskom govoru (usp. 
Kuzmić 2008: 25). Uklanjanje zijeva umetanjem intervokalnoga x – [ ] 'mahune' im. N 
mn. ţ. r. – te stezanjem u primjerima: [ ] 'jedanput', [mȃm] < mahom 'odmah' pril., [nȃj 
!] 'nemoj reći!' gl. imp. 
 Poluglas šva (ə) se u jednorjeĉnici dandanas ostvaruje dvojako, odnosno supostoje 
oblici s ẹ i a u pojedinaĉnim primjerima: 
kao zatvoreno ẹ, oĉekivano u kajkavskom govoru [ ẹs] 'dandanas' pril. 
kao a, pod utjecajem standarda i novoštokavskih govora [d anas] 'dandanas' pril. 
 
4.1.4. Dijakronija 
 Navedeni samoglasniĉki inventar nastao je iz starohrvatskoga samoglasniĉkog sustava. 
U nastavku će se navesti podrijetlo svakoga od vokala voloderskoga govora. 
 
Samoglasnik  
 Dugi zatvoreni samoglasnik  potjeĉe od: 
 refleksa dugoga jata ( ):  
[ ] 'bregove' im. A mn. m. r., [ ] 'tijesto' im. N jd. s.r., [ ] 'lijepo' pril., [ ] 
'mijesiti' inf., [ ] 'mijesilo' gl. prid. rad. jd. s. r. 
 kratkoga jata (ě) u naknadno produţenim slogovima: [d lala] 'radila' gl. prid. rad. jd. ţ. r. 
 sekundarnoga  < ī u sufiksu - : [ ] i [kru ] 'krumpir' im. N jd. m. r. 
 poluglasa šva (ə): [ ] 'u zdencu' im. L jd. m. r., [ ] 'dan' im. N jd. m. r., [ ẹs] 
'danas' pril. 
U oglednim tekstovima postoje i primjeri u kojima se dugi zatvoreni pojavljuje na 
mjestu nosnoga samoglasnika ę: [rệd] 'red' im. A jd. m. r. 
 
Samoglasnik ẹ 
Kratki zatvoreni samoglasnik ẹ potjeĉe od: 
 kratkoga jata (ě) u naglašenoj i nenaglašenoj poziciji: 
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[ ] 'objed' im. A jd. m. r., [ ] 'reći' inf., [ ju] 'ocvatu' gl. prez. mn. 3. l., 
[ ] 'gdje' pril., [ ẹr] 'vjetar' im. N jd. m. r., [sũsẹde] 'susjede' im. G jd. ţ. r. 
 poluglasa šva (ə) u naglašenoj i nenaglašenoj poziciji: 
[ ] 'mise' im. G jd. ţ. r., [ ẹs] 'danas' pril., [ ẹga] 'svaĉega' zam. G, [ ẹr] 
'vjetar' im. N jd. m. r. 
 U oglednim tekstovima postoje i primjeri u kojima se kratki zatvoreni ẹ pojavljuje na 
mjestu nosnoga samoglasnika ę: [ ] 'uzeti' gl. inf., [ ] 'uzmem' gl. prez. jd. 1. l., 
[ ] 'jajetom' im. I jd. s. r. 
 
Samoglasnik  
 Dugi otvoreni samoglasnik  potjeĉe od: 
 dugoga nosnog samoglasnika : 
[ ] 'svete' prid. G jd. ţ. r., [ ] 'pet' gl. br. 
 kratkoga e u naknadno produţenom slogu: 
[ ] 'peći' im. L jd. ţ. r., [ ] 'peĉénje' im. A jd. s. r., [ ] 'leći' gl. inf., [ ] 
'perje' zb. im. N jd. s. r. 
 
Samoglasnik  
 Kratki otvoreni samoglasnik  potjeĉe od: 
 kratkoga nosnog samoglasnika ę: 
[ ] 'uzeti' gl. inf., [ ] 'jezik' im. N jd. m. r. 
 kratkoga jata (ě): 
[ ] 'tjedan' im. A jd. m. r., [ ] 'reći' gl. inf. 
 starohrvatskoga e: 
[ ] 'selo' im. N jd. s. r., [ ] 'veli/ kaţe' gl. prez. jd. 3. l., [ ] 'ţeludac' im. N jd. 
m. r. 
 kratkoga starohrvatskog a: 
[ ] 'jesti' gl. inf. 
 U oglednim tekstovima postoje i primjeri u kojima se kratki otvoreni  pojavljuje na 
mjestu poluglasa šva (ə): [ ] 'sve' zam. N jd. s. r., te jedan primjer u kojem se  u prefiksu 
pr - javlja s ikavskim refleksom jata: [ ] 'preklopilo se' gl. prid. rad. jd. 3. l., gdje 




 Dugi samoglasnik a potjeĉe od: 
 staroga dugog ā: 
[ ] 'stara' prid. N jd. ţ. r., [ ] 'mrak' im. N jd. m. r., [znȃ] 'zna' gl. prez. jd. 3. l., 
[rãdit ] 'radite' gl. prez. mn. 2. l., [ ] 'izrastu' gl. prez. mn. 3. l. 
 poluglasa šva (ə) u naknadno produženom slogu: 
[ ] 'dan' im. A jd. m. r., [bi oprãla] 'bi oprala' kond. I. jd. 3. l. ţ. r., [zapisȃva] 'zapisuje' 
gl. prez. jd. 3. l. 
Samoglasnik a 
 Kratki samoglasnik a potjeĉe od: 
 starohrvatskoga kratkog a: 
[ ] hip. od 'baba', reg. im. N jd. ţ. r., [ ] 'napraviti' gl. inf., [ ] 'kuhati' gl. 
inf. 
 poluglasa šva (ə): 
[ ] 'što' upitno-odnosna zam., [ ] 'sad' pril. 
 kratkoga nosnog samoglasnika ę: 
Nema izravnih potvrda u ovom istraţivanju, ali kao primjer se u literaturi navodi 
[ ] (usp. Horvat, Brlibaš, Ĉilaš 2002: 386 i Kuzmić 2008: 54). 
 
Samoglasnik ō 
 Dugi samoglasnik ō potjeĉe od:  
 staroga dugog ō: 
[ ] 'moj' zam. N jd. m. r., [grõzdj ] 'groţĊe' zb. im. N jd. s. r., [mȏram] 'moram' gl. prez. 
jd. 1. l. 
 
Samoglasnik o 
 Kratki samoglasnik o potjeĉe od: 
 staroga o u naglašenoj i nenaglašenoj poziciji: 






 Dugi samoglasnik ū potjeĉe od:  
 staroga u: 
[ũsta] 'usta' im. pl. t. G mn. s. r., [gũliti] 'guliti' gl. inf. 
 dugoga nosnog samoglasnika ǭ: 
[mȗž] 'muţ' im. N jd. m. r., [gũske] 'guske' im. A mn. ţ. r. 
 dugoga starohrvatskoga slogotvornog : 
[dũgo] 'dugo' pril., [ ] 'sunce' im. N jd. s. r. 
 poluglasa šva (ə) u naknadno produţenom slogu: 
[Vũzẹm] 'Uskrs' im. N jd. m. r. 
 
Samoglasnik u 
 Kratki samoglasnik u potjeĉe od: 
 staroga kratkog u: 
[ ] 'kljun' im. A jd. m. r., [ ] 'je ĉuo' gl. perf. jd. 3. l., [ ] 'kuhinje' im. G jd. ţ. 
r. 
 kratkoga nosnog samoglasnika ǫ: 
[ ] 'guska' im. N jd. ţ. r., [ ] 'košulju' im. A jd. ţ. r. 
 kratkoga starohrvatskoga slogotvornog : 
[ ] 'pun' prid. N jd. m. r., [ ] 'jabuke'' im. A mn. ţ. r. 
 poluglasa šva (ə): 
[ ] 'u' prij. 
 
Samoglasnik ī 
 Dugi samoglasnik ī potjeĉe od: 
 dugoga starohrvatskog i: 
[mȋ] 'mi' zam. mn. 1. l, [krĩla] 'krila' im. N mn. s. r., [stojȋ] 'stoji' gl. prez. jd. 3. l., [zvonȋ] 








Kratki samoglasnik i potjeĉe od: 
 staroga kratkog i u naglašenom i nenaglašenom poloţaju: 
[ ] 'ići' gl. inf., [ ] 'obitelj' im. A jd. ţ. r., [ ] 'sliĉno' pril., [zapisȃva] 'zapisuje' 
gl. prez. jd. 3. l.  
 
Slogotvorno  
 U govoru se ĉuva dugo slogotvorno nastalo od starohrvatskoga dugoga i kratkog : 
[ m] 'trsjem' zb. im. I jd. s. r., [ ] 'crkve' im. G jd. ţ. r., [ ] 'crni' prid. N mn. m. 
r., [ ] reg. 'ruţno' pril. 
Slogotvorno  
 Kratko je slogotvorno  nastalo od kratkoga staroga slogotvornog  u naglašenom i 
nenaglašenom slogu: 
[ ] 'brdu' im. L jd. s. r., [ ] 'drvenom' prid. L jd. m. r., [ ] 'drţali smo' 
gl. perf. mn. 1. l., [ ] 'prvoga' prid. (red. br.) G jd. m. r., [ ] 'vrlo' ĉest., [ ] 
'najprije' pril., [ ] 'površini' im. L jd. ţ. r., [ ] 'obrezivati' gl. inf., 




 Suglasniĉki je inventar voloderskoga govora tipiĉan kajkavski sustav s 24 suglasnika, 
meĊu kojima je 8 sonanata i 16 šumnika: 
 
Sonanti      Šumnici   
v   m    p b f 
  l r n    t d 
j   ń    c ӡ s z 
          š ž 





[vańkuš] 'jastuk' im. N jd. m. r., [cjȇv] 'cijev' im. N jd. ţ. r., [ ẹga] 'svaĉega' zam. G jd., 
[ ] 'vući' gl. inf., [ ju] 'ocvatu' gl. prez. mn. 3. l., [žĩvci] 'ţivci' im. N mn. m. r. 
 
Sonant j 
[ ] 'jelo' im. A jd. s. r., [jãjce] dem. od 'jaje' im. A jd. s. r., [ ] 'najprije' pril., 
[ ] 'nešto' zam., [ ] 'jesti' gl. inf., [dȏjde] 'doĊe' gl. prez. jd. 3. l. 
 U govoru je prisutan poluvokalni izgovor j u sekundarnom skupu sa ž: [Bȏžii] 'Boţji' 
prid. A jd. m. r. 
 
Sonant l 
[jȃrli] 'kukuruzno brašno' im. G mn. m. r., [ ] 'cijelu' prid. A jd. ţ. r., [bi ] 'bi bolio' 
kond. I. jd. 3. l. m. r. 
 U govoru su prisutni i primjeri palataliziranoga umekšanog ľ: 
[ ẹľi smo] 'ţivjeli' gl. perf. mn. 1. l., [  smo] 'drţali smo' gl. perf. mn. 1. l., [ ] 
'ormar s policama' im. N jd. ţ. r. 
 
Sonant  
[ ] 'ljuska' im. N jd. ţ. r., [ ] 'ljudima' im. I mn. m. r., [ ] 'grabljati' gl. inf. 
 Iako je u voloderskom govoru sonant  potvrĊen, ĉesti su i primjeri depalatalizacije 
koja nije dosljedno provedena, što potvrĊuje i prisutnost staroga stanja uz novije – nastalo pod 
utjecajem štokavskih govora i standarda: 
[ ] 'kljun' im. N jd. m. r., [ ] 'bolje' pril. 
 TakoĊer je prisutna i pojava u kojoj se sonant  pojavljuje nesliveno kao sekundarni 
skup lj: 
[ ] 'napravljena' gl. prid. trp. jd. ţ. r., [ ] 'mljeveno' gl. prid. trp. jd. s. r., 
ali se mogu istaknuti i dvojni sluĉajevi u kojima dolazi do oba ostvaraja u istom primjeru: 






[ ] 'perje' zb. im. N jd. s. r., [kurȗza] 'kukuruza' im. N jd. ţ. r., [traxtȋr] 'lijevak' im. N 




[ ] 'krumpir' im. N jd. m. r., [ ] 'majstorica' im. N jd. ţ. r., [ ] 
'mijesiti' gl. inf., [stojȋm] 'stojim' gl. prez. jd. 1. l., [ ẹna] 'moĉena' gl. prid. trp. jd. ţ. r. 
 
Sonant n 
[ ] 'kljun' im. N jd. m. r., [ ẹštaja] 'namještaja' im. G jd. m. r., [nȃs] 'nas' zam. G 
mn., [ ] 'punu' prid. A jd. ţ. r., [ ] 'znala' gl. prid. rad. jd. ţ. r., [ ] 'posadila' 
gl. prid. rad. jd. ţ. r. 
 Nazalni se sonant n ispred šumnika k ostvaruje u svojoj velarnoj varijanti ŋ (Brlobaš 
1999: 81):  
[ ] 'banka' im. N jd. ţ. r., [ ] 'opanci' im. N mn. m. r., [ ] 'Anka' os. ime 
 
Sonant ń 
[ ] 'jastuci' im. N mn. m. r., [ ] 'kuhinje' im. G jd. ţ. r., [ ] 'današnji' 
prid. N jd. m. r., [ńȋxal] 'njihao' gl. prid. rad. jd. m. r., [ ] 'šopanje' gl. im. 
 
Šumnik b 
[ ] hip. od 'baba', reg. im. N jd. ţ. r., [ ] 'obitelji' im. G jd. ţ. r., [ ] 'objed' 
im. A jd. m. r., [ ] 'grabljati' gl. inf., [zrĩbam] 'izribam' gl. prez. jd. 1. l. 
 
Šumnik c 
[cĩrkva] 'crkva' im. N jd. ţ. r., [žĩvci] 'ţivci' im. N mn. m. r., [ ] 'ţeludac' im. N jd. 







Palatodentalna afrikata  oznaĉava glas srednje „tvrdoće“, glas izmeĊu č i ć. 
[ ] 'veĉer' im. A jd. ţ. r., [ ] 'peć' im. N jd. ţ. r., [ ] 'oĉistiti' gl. inf., [ ] 
'vući' gl. inf. 
 
Šumnik d 
[ ] 'tjedan' im. A jd. m. r., [ ] 'dan' im. A jd. m. r., [divãnila] 'razgovarala' gl. 
prid.rad. jd. ţ. r., [ ] 'radila' gl. prid.rad. jd. ţ. r. 
 
Šumnik  
Palatodentalna afrikata  oznaĉava glas srednje „tvrdoće“ – glas izmeĊu ǯ (dž) i  (đ), 
a u ovom je istraţivanju potvrĊena s nekoliko primjera: [lẽ ] 'leĊa' im. pl. t. im. N mn. s. r., 
[ ] 'gospoĊa' im. N jd. ţ. r. Pojava šumnika  inaĉe je uglavnom rijetka, a najĉešća je u 
posuĊenicama (pr. tur. [ ] 'Ċuveĉ'). 
 
Šumnik f 
[ ] 'krov' im. N jd. m. r., [ ] 'obitelji' im. L jd. ţ. r., [šlãfom] 'crijevom' im. I jd. 
m. r., [ ] 'zezali' gl. pril. rad. mn. m. r., [fȃla] 'hvala' gl. pril. 
 
Šumnik g 
[gũske] 'guske' im. A mn. ţ. r., [ ] 'noge' im. A mn. ţ. r., [gũrala] 'gurala' gl. prid. rad. 
jd. ţ. r. 
 
Šumnik x 
[traxtȋr] 'lijevak' im. N jd. m. r., [ ] 'hajde' uzv., [ ] 'skuhali' gl. prid. rad. mn. m. 
r., [jũxe] 'juhe' im. A mn. ţ. r., [ ] 'hladetina' im. N jd. ţ. r. 
 
Šumnik k 
[cĩrkva] 'crkva' im. N jd. ţ. r., [ ] 'krov' im. N jd. m. r., [ ] 'zezali' gl. pril. rad. 




[ ] 'perje' zb. im. N jd. s. r., [ ] 'napraviti' gl. inf., [prẹgrȃdio je] 'pregradio je' 
gl. perf. jd. 3. l., [prẹ ľi smo] 'preţivjeli smo' gl. perf. mn. 1. l. 
 
Šumnik s 
[ ] 'tijesto' im. N jd. s.r., [ ] 'bregove' im. A mn. m. r., [ ] 'u zdencu' im. L 
jd. m. r., [ ] 'lijepo' pril., [ ] 'mijesiti' inf., [ ] 'oĉistiti' gl. inf. 
 
Šumnik š 
[ ] 'jastuci' im. N mn. m. r., [ ] 'današnji' prid. N jd. m. r., [ ] 'šopanje' 
gl. im., [ ] 'površini' im. L jd. ţ. r. 
 
Šumnik t 
[ ] 'tjedan' im. A jd. m. r., [traxtȋr] 'lijevak' im. N jd. m. r., [ ẹštaja] 'namještaja' 
im. G jd. m. r., [ ] 'obrezivati' gl. inf. 
 
Šumnik ʒ 
 Zvuĉna dentalna afrikata ʒ parnjak je bezvuĉnom c (pr. [ ʒga] 'bazga') i tipiĉna je za 
juţnomoslavaĉki kajkavski samoglasniĉki inventar (usp. Kuzmić 2008: 68). Usprkos tome, u 
ovom istraţivanju nisu pronaĊeni primjeri u kojima se ovaj glas ostvaruje.  
 
Šumnik z 
[kurȗza] 'kukuruza' im. N jd. ţ. r., [ ] 'grabljati' gl. inf., [zrĩbam] 'izribam' gl. prez. 
jd. 1. l., [ ] 'zezaju' gl. prez. mn. 3. l. 
 
Šumnik ž 
[ ] 'ormar s policama' im. N jd. ţ. r., [žĩvci] 'ţivci' im. N mn. m. r., [ ] 





Svi se samoglasnici ostvaruju na svim mjestima u rijeĉi – u naglašenom, zanaglasnom 
i prednaglasnom poloţaju. Iznimka su sluĉajevi u kojima se zvuĉni šumnici zamjenjuju 
svojim bezvuĉnim parnjacima na kraju rijeĉi pa dolazi do ukidanja opreke po zvuĉnosti: 
[vrȃk] 'vrag' im. N jd. m. r., [ ] 'sad kad je vruće'. 
Kao što je već reĉeno, na ovaj govor uvelike utjeĉu standard i novoštokavski govori, tako da 
su u istraţivanju prisutni i primjeri u kojima se zvuĉni šumnici nalaze na kraju rijeĉi: [mȗž] 
'muţ' im. N jd. m. r., [zȗb] 'zub' im. N jd. m. r. 
Sonant v se takoĊer zamjenjuje svojim bezvuĉnim parnjakom f na kraju rijeĉi:  
[ ] 'krov' im. N jd. m. r., [jȃrlof] 'kukuruzno brašno' im. G mn. m. r., [ ] 
'Miroslav' os. ime, 
te se obezvuĉuje ispred bezvuĉnih šumnika: [ ] 'u kojem', [ ] 'nauĉiti' gl. inf.  
Unatoĉ tome, u govoru je više primjera u kojima ne dolazi do obezvuĉenja v na kraju rijeĉi i 
ispred bezvuĉnih šumnika: [ ] 'krov' im. N jd. m. r., [cjȇv] 'cijev' im. N jd. ţ. r., [pod 
] 'brijega' im. G jd. m. r. Zabiljeţeni su i primjeri u kojima v ispada na poĉetku 
rijeĉi: [ ] 'unuk' im. N jd. m. r., [ ] 'svaku' zam. A jd. ţ. r., [ ] 'uzeti' gl. inf., a rijeĉ je 
o sonantu v iz skupine və-. 
Šumnik x se većinom ĉuva u svim pozicijama u rijeĉi: 
[ ] 'hladetina' im. N jd. ţ. r., [ ] 'hajde' uzv., [ ] 'skuhali' gl. prid. rad. 
mn. m. r., [jũxe] 'juhe' im. A mn. ţ. r., [traxtȋr] 'lijevak' im. N jd. m. r., [ ] 'kruh' im. N 
jd. m. r., 
ali ima i primjera u kojima on ispada: [ ] 'hladetina' im. N jd. ţ. r., [ ] 'hoćeš' gl. 
prez. jd. 2. l., [m une] 'mahune' im. N mn. ţ. r.  
 Sonant l se većinom ĉuva na kraju rijeĉi i na kraju sloga u imenicama, pridjevima i 
glagolskom pridjevu radnom, ali je, pod utjecajem štokavskih govora i standarda, vidljiva i 
promjena l > o: 
[bi ] 'bi bolio' kond. I. jd. 3. l. m. r., [ ] 'je ĉuo' gl. perf. jd. 3. l., [prẹgrȃdio] 
'pregradio' gl. prid. rad. jd. m. r. 
 Sonant ń se većinom u govoru ĉuva: [ ] 'jastuci' im. N mn. m. r., [ ] 
'kuhinje' im. G jd. ţ. r., [ńȋxal] 'njihao' gl. prid. rad. jd. m. r., a kod sonanta  je ĉesta 
depalatalizacija: [ ] 'obitelji' im. G jd. ž. r., [ ] 'kljun' im. N jd. m. r., [ ] 'bolje' 
pril., [ ] 'pozdravlja' gl. prez. jd. 3. l. 
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 U govoru se ĉuva praslavenski suglasniĉki skup čьr- koji je dao -: [ ] 'crv' im. N 
jd. m. r., a praslavenski je skup *čer- oĉuvan kao - i ẹ-: [ ] 'crijep' im. N jd. m. r., 
[ ẹ ] 'crepovlje' zb. im. N jd. s. r. Provodi se i promjena čr- > cr- pod utjecajem 
standarda: [criẽva] 'crijeva' im. N mn. s. r., [crlẽni] 'crveni' prid. N mn. m. r., [ ] 'crni' prid. 
N mn. m. r.  
 Zabiljeţeni su i primjeri jednaĉenja po mjestu tvorbe gdje bezvuĉni s prelazi u svoj 
zvuĉni parnjak z: [ ] 'smraĉilo' gl. prid. rad. jd. s. r., [ ] 's njima', [ ] 's 
jedne', te primjer u kojem dolazi do daljnjega jednaĉenja z u ž: [ž ńȏm] 's njom', a jednaĉenje 
po zvuĉnosti se, osim ispred bezvuĉnoga šumnika, ponekad provodi i ispred zvuĉnoga: 
[ ] 'nekada' pril. 
Ĉesta je i pojava pojednostavljivanja suglasniĉkih skupova ispadanjem suglasnika: 
[ ] 'pšenica' im. N jd. ţ. r., [lãsi] 'vlasi' G mn. ţ. r., [ ] 'jedno' br. s. r., a suglasniĉki su 
skupovi tj, dj i zdj saĉuvani u: [cv tje] 'cvijeće' zb. im. N jd. s. r., [ ] 'groţĊe' zb. im. N 
jd. s. r. Sekundarni su skupovi sa sonantom j uglavnom jotirani: [ ] 'grabljati' gl. inf., a 
stari skup xv je dao f: [fȃla] 'hvala' gl. pril. 
Metateza vs > sv nije dosljedno provedena pa su prisutni primjeri: [ ] 'sve', [ ] 
'svaki', [ ẹga] 'svaĉega', ali i [ ] 'sve', [ ] 'svaki'. TakoĊer, nije dosljedno provedena 
niti II. palatalizacija, odnosno sibilarizacija, pa supostoje primjeri: [ ] 'bregovi' im. N mn. 
m. r., [ ] 'oblaci' im. N mn. m. r. i [ ] 'preci' im. N mn. m. r., [ ] 'jastuci' im. N 
mn. m. r., što jasno pokazuje utjecaj standarda na ovaj govor. 
 
4.2.4. Dijakronija 
 Svi su suglasnici kontinuante odgovarajućih suglasnika u starohrvatskom sustavu, uz 
neke iznimke koje će se u nastavku navesti. 
 
Sonant v 
Glas v je, dakako, odraz praslavenskoga w, ali je i rezultat proteze na poĉetku rijeĉi – 
ispred samoglasnika u: [vȗxa] 'uši' im. N mn. ţ. r., [ ] 'krastavce' im. A mn. m. r., 
[ ] 'udri' gl. imp. Uz to, odraz je i praslavenske skupine və- u kojoj je, nakon nestanka 
poluglasa, došlo i do nestanka v u voloderskom govoru: [ ] 'unuk' im. N jd. m. r., [ ] 





 Sonant j odraz je staroga x iza prednjih samoglasnika: [ ] 'snaha' im. N jd. ţ. r. te 
staroga i u skupovima jt i jd u tvorenicama s glagolom iti 'ići' kada prefiks završava vokalom: 
[dõjti] 'doći' gl. inf., [ ] 'doĊem' gl. prez. jd. 1. l., [ ] 'naĊe' gl. prez. jd. 3. l. Rezultat 
je i proteze ispred inicijalnoga etimološkog o i a: [jõgẹn] 'oganj' im. N jd. m. r., [ ] 'ulje' 
im. N jd. s. r., [ ẹd] 'objed' im. N jd. m. r., [ ] 'Janica' os. ime. 
 
Sonant l 
 Sonant l moţe nastati kao rezultat depalatalizacije : [ ] 'kljun' im. N jd. m. r., 
[ ] 'bolje' pril., [ ] 'obitelji' im. G jd. ž. r., [ ] 'pozdravlja' gl. prez. jd. 3. l. 
 
Sonant r 
 Sonant r nastao je od staroga r, a pojavljuju se oblici sa i bez intervokalnoga j: [ ] 
'more' im. A jd. s. r., [ ] 'škare' im. pl. t. N mn. ţ. r. Do glasa r dolazi i rotacizmom na 
mjestu glasa ž intervokalno u prezentu glagola [ ] 'moći' i njegovih tvorenica: [ ] 
'mogu' gl. prez. jd. 1. l. 
 
Sonant n 
Sonant n pojavljuje se na mjestu glasa ń kao rezultat depalatalizacije: [jõgẹn] 'oganj' 
im. N jd. m. r. 
 
Šumnik f 
 Šumnik f pojavljuje se na mjestu zvuĉnoga parnjaka v na kraju rijeĉi i ispred 
bezvuĉnih šumnika: [ ] 'krov' im. N jd. m. r., [jȃrlof] 'kukuruzno brašno' im. G mn. m. r.,  
[ ] 'u kojem', [ ] 'nauĉiti' gl. inf., te u starom skupu xv: [fȃla] 'hvala' gl. pril. 
 
2.3. Prozodija 
 Voloderski je dijalekt rubni kajkavski govor donjolonjskoga dijalekta, a prema Ivšiću 
pripada III. revolucionarnoj skupini govora – tipu III2, odnosno turopoljsko-posavskoj skupini 
s karatkeristiĉnim naglaskom p sẹkẹl – pos kli. Za tu je skupinu karakteristiĉan i prelazak 
akuta u posljednjem slogu u dugosilazni naglasak (zvonȋ), ĉuvanje novoga praslavenskog 
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akuta (sũša) te povlaĉenje kratkoga naglaska s otvorenoga sloga prema poĉetku rijeĉi (ženȁ > 
žȅna) (Horvat, Brlobaš, Ĉilaš 2002: 384-385). Prema Lonĉariću, voloderski naglasni sustav 
pripada tipu Ab: „letȋ, ž'ena, 'otec, mȇse, mlãtimo, mlat'iti“ (ibid.). 
 
2.3.1. Inventar 
 Naglasni se sustav voloderskoga govora sastoji od tri naglaska: jednoga kratkog ( ˈ ) i 
dva duga – silaznoga (  ) i uzlaznoga ( ˜ ). U govoru nema prednaglasne i zanaglasne duţine 
pa su svi dugi slogovi samo naglašeni te imaju silaznu i uzlaznu intonaciju, dok kratki slogovi 
mogu biti naglašeni i nenaglašeni (usp. Brlobaš 1999: 83).  
 
2.3.2. Realizacija 
 Sva se tri naglaska realiziraju tipiĉno kajkavski, a neki se kratki naglašeni slogovi 
mogu realizirati i dugo (vĩlica), što je sporadiĉna fonetska pojava (usp. ibid.). U poĉetnom i 
središnjem slogu u rijeĉi akut moţe prijeći u cirkumfleks (pr. ). Na zadnjem slogu moţe 
stajati samo dugosilazni naglasak, a dugouzlazni naglasak ne moţe stajati na jednosloţnim 
rijeĉima.  
Kako kratki naglasak ne moţe biti na zadnjem slogu, u govoru je proveden regresivni 
pomak kratkoga naglaska na predzadnji slog (pr. ), a ima i potvrda kada se preneseni 
kratki naglasak ostvaruje produţeno akutom pomakom na prethodni dugi slog (pr. ) 
(usp. Kuzmić 2008: 128-131). U višesloţnim se rijeĉima kratki naglasak ponekad prenosi na 
poĉetak rijeĉi (pr. , ẹklo, ), a ponekad ostaje nepromijenjen (pr. , 
, ) (usp. Horvat, Brlobaš, Ĉilaš 2002: 385). 
 
2.3.3. Distribucija 
Kratki naglasak ˈ 
 Kratki naglasak moţe stajati na:  
 jednosloţnim rijeĉima: 
[ ] 'je ĉuo' gl. perf. jd. 3. l., [ ] 'kljun' im. A jd. m. r., [ ] 'što' upitno-odnosna 





 poĉetnom slogu: 
[ ] 'kuhinje' im. G jd. ţ. r., [ ] 'drţali smo' gl. perf. mn. 1. l., [ ] 'reći' 
inf., [ ] 'uzeti' gl. inf. 
 srednjim slogovima višesloţnih rijeĉi: 
[ ] reg. 'kukuruz' im. N jd. ţ. r., [ ju] 'ocvatu' gl. prez. mn. 3. l., [ ] 
'napraviti' gl. inf., [ ] 'pjevati' gl. inf. 
 
Dugosila ni naglasak      
 Dugi silazni naglasak moţe stajati na: 
 jednosloţnim rijeĉima: 
[cjȇv] 'cijev' im. N jd. ţ. r., [ ] 'dan' im. A jd. m. r., [ ] 'mrak' im. N jd. m. r., [tȏ] 'to' 
zam. N jd. s. r., [znȃ] 'zna' gl. prez. jd. 3. l. 
 prvom slogu višesloţnih rijeĉi: 
[ ] 'tijesto' im. N jd. s.r., [ ] 'bregove' im. A mn. m. r., [mȏram] 'moram' gl. prez. 
jd. 1. l. 
 središnjem slogu: 
[prẹgrȃdio je] 'pregradio je' gl. perf. jd. 3. l., [zapisȃva] 'zapisuje' gl. prez. jd. 3. l. 
 na zadnjem slogu: 
[jormȃr] 'ormar' im. N jd. m. r., [stojȋ] 'stoji' gl. prez. jd. 3. l., [zvonȋ] 'zvoni' gl. prez. jd. 3. 
l., [živȋ] 'ţivi' gl. prez. jd. 3. l. 
 
Dugou la ni naglasak   ˜   
 Dugi uzlazni akut moţe stajati na: 
 prvom slogu višesloţnih rijeĉi: 
[ ] 'ruţe' im. N mn. ţ. r., [grõzdj ] 'groţĊe' zb. im. N jd. s. r., [ ẹc] 'zdenac' im. A 
jd. m. r., [ ] 'guske' im. A mn. ţ. r., [ ] 'izrastu' gl. prez. mn. 3. l., [rãdit ] 
'radite' gl. prez. mn. 2. l. 
 središnjem slogu višesloţnih rijeĉi: 
[ ] 'peĉénje' im. A jd. s. r., [sta ] 'ormar s policama' im. N jd. ţ. r., [bi oprãla] 'bi 





 Podrijetlo se naglasaka nalazi u starohrvatskom sustavu za kajkavske govore. 
 
Kratki naglasak ( ˈ ) 
 Kratki je naglasak nastao od osnovnoga kajkavskoga kratkog naglaska: [ ] 'snop' 
im. N jd. m. r., [ ] 'lopata' im. N jd. ţ. r., [ ] 'staviti' gl. inf., [ ẹti] 'vidjeti' gl. inf., te 
se pojavljuje i na mjestu praslavenskoga primarnog akuta: [ ] 'jabuka' im. N jd. ţ. r., 
[ ] 'ljeto' im. N jd. s. r. Uz to, u govoru se dogodio regresivni pomak metatonijskoga 
dugosilaznog naglaska sa središnjega sloga prema poĉetku rijeĉi koji je dao kratki naglasak: 
[ ] reg. 'kukuruza' im. N jd. ţ. r., [ ] 'govedina' im. N jd. ţ. r., [ ] 'lopata' 
im. N jd. ţ. r., ali ta promjena nije dosljedno provedena te Kuzmić zakljuĉuje da vezana samo 
uz pojedine morfološke kategorije (2008: 125-126). 
 
Dugosilazni naglasak      
 Dugosilazni je naglasak nastao od osnovnoga kajkavskoga dugosilaznog naglaska,  
koji odgovara praslavenskom cirkumfleksu: [ ] 'pet' gl. br., [ ] 'tijesto' im. N jd. s.r., 
[vrȃk] 'vrag' im. N jd. m. r. Uz njega, u govoru je prisutan i kajkavski metatonijski 
cirkumfleks nastao u prahrvatskom i kasnijem razdoblju, a nalazi se na prvom slogu 
dvosloţnih rijeĉi koje su u hrvatskom standardnom jeziku kratko naglašene: [ ] 'peći' im. L 
jd. ţ. r., [ ] 'leći' gl. inf., [slȗšam] 'slušam' gl. prez. jd. 1. l. 
 
Dugou la ni naglasak   ˜   
Dugouzlazni je naglasak nastao od osnovnoga kajkavskog akuta te odgovara novom 
praslavenskom akutu: [ ẹc] 'zdenac' im. A jd. m. r., [ ] 'ruţe' im. N mn. ţ. r., [ ] 
'peĉénje' im. A jd. s. r., [rãdit ] 'radite' gl. prez. mn. 2. l., [bi oprãla] 'bi oprala' kond. I. jd. 3. 
l. ţ. r.  
 
5. Morfologija voloderskoga govora 
 
 Ovaj je dio diplomskoga rada posvećen morfološkim karakteristikama voloderskoga 
govora. Poglavlje se temelji na dijalektološkom materijalu prikupljenom terenskim 
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istraţivanjima i morfološkom opisu kutinskoga govora Horvat, Brlobaš, Ĉilaš (2002: 388-
393). Opisuju se promjenljive i nepromjenljive vrste rijeĉi voloderskoga govora, a uz primjere 
organskoga govora istaknuta su obiljeţja vrste rijeĉi te njihova standardna varijanta. 
 
5.1. Osnovna obiljeţja morfologije 
 Prema Lonĉariću (1996: 97), razvoj je kajkavske morfologije doveo do 
pojednostavljivanja praslavenskoga stanja te se kao osnovna morfološka obiljeţja koja 
karakteriziraju kajkavsko narjeĉje, a prisutna su i u voloderskom govoru, istiĉu: gubitak 
dvojine, smanjen broj tipova deklinacija, gubitak vokativa, komparativni sufiks -(ẹ)š-, jedan 
futur s glagolom biti te gubitak aorista i imperfekta. Od starijega se stanja ĉuvaju supin i 
posebni oblici za dativ, lokativ i instrumental u mnoţini. 
 
5.2. Promjenljive vrste riječi 
 Promjenljive su rijeĉi one kojima se ne mijenja osnovno znaĉenje, ali im se, u 
razliĉitim reĉeniĉnim pozicijama, mijenja oblik. Promjenljive rijeĉi su leksiĉke ili 
punoznaĉne, odnosno one koje izriĉu sadrţaj vanjskoga ili unutrašnjeg svijeta, a ima ih pet 
vrsta od kojih su neke djelomiĉno promjenljive: imenice, pridjevi, brojevi, zamjenice i 
glagoli, a sastoje se od osnove i nastavka (usp. Hrvatska gramatika 2005: 99). 
 
5.2.1. Imenice 
Muški rod  a-vrsta) 
padeţ jednina mnoţina 
N -ø -i 
G -a -ov, -of, -a 
D -u -ima 
A -ø, -a -  
V = N = N 
L -u -ima 




 U deklinaciji se imenica muškoga roda gramatiĉki morfemi ne razlikuju mnogo od 
hrvatskoga standardnog jezika (usp. Horvat, Brlobaš, Ĉilaš 2002: 389). U jednini muškoga 
roda nominativni je nastavak -ø:  
[ ẹr] 'vjetar' im. N jd. m. r., [ ] 'ţeludac' im. N jd. m. r., [ ] 'tjedan' im. N jd. 
m. r.  
Nominativ i akuzativ jednine u imenicama muškoga roda izjednaĉeni su u kategoriji za 
„neţivo“ (-ø):  
[ ] 'tjedan' im. NA jd. m. r., [ ẹc] 'zdenac' im. NA jd. m. r., [ ] 'dan' im. NA jd. 
m. r., [ ] 'kljun' im. NA jd. m. r.,  
a genitiv i akuzativ jednine izjednaĉeni su u kategoriji za „ţivo“ (-a):  
[vrãpca] 'vrapca' im. GA jd. m. r.  
Nastavak se za „ţivo“ ĉesto pridodaje i imenicama koje oznaĉuju „neţivo“: [ ] 'objed' 
im. A jd. m. r. 
 U dativu i lokativu jednine muškoga roda nastavak je -u: 
[B gu] 'Bogu' im. D jd. m. r., [G sponu B gu] 'Gospodinu Bogu' im. D jd. m. r.,                  
[ ] 'u kutu' im. L jd. m. r., [ ] 'u zdencu' im. L jd. m. r. 
 Tipiĉna kajkavska karakteristika gubljenja vokativa prisutna je u voloderskom govoru, 
stoga se u sluţbi vokativa pojavljuje nominativ, odnosno ta se dva padeţa izjednaĉavaju u 
svim rodovima i brojevima. 
 U instrumentalu jednine prisutan je dubletni nastavak -om  - . Nastavak -om dolazi 
iza nepalatala u osnovi, a nastavak -  iza palatala i suglasnika c u osnovi: 
[sa šȋpkom] 'sa šipkom' im. I jd. m. r., [ ] reg. badnjak 'drvo' im. I jd. m. r., [sa 
sirom] 'sa sirom' im. I jd. m. r., [šlãfom] 's crijevom' im. I jd. m. r., [s t sj m] 'trsjem' zb. 
im. I jd. s. r. 
 U nominativu mnoţine muškoga roda nastavak je –i te se, u pravilu, ne provodi 
sibilarizacija:  
[ ] 'oblaci' im. N mn. m. r., [ ] 'jastuci' im. N mn. m. r., [krĩži] 'kriţevi' im. N 
mn. m. r., [12 metri šenice] '12 metara pšenice' 
Pod utjecajem standarda, u govoru su prisutni i primjeri u kojima dolazi do sibilarizacije: 
[ ] 'preci' im. N mn. m. r., [ ] 'jastuci' im. N mn. m. r., [žĩvci] 'ţivci' im. N mn. m. r. 
Jednosloţne osnove pak mogu imati kratku i dugu mnoţinu s mnoţinskim umetkom -ov  - : 
[jȃrli] 'kukuruzno brašno' im. N mn. m. r., [ ] 'bregovi' im. N mn. m. r., [jȃrlovi] 
'kukuruzno brašno' im. N mn. m. r., [ ] 'sinovi' im. N mn. m. r., [ ] 'noţevi' im. N 
mn. m. r. 
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 U genitivu mnoţine imenica muškoga roda nastavak je - -of (s obezvuĉenjem 
suglasnika v): 
[ ] 'bregovima' im. G mn. m. r., [ ] 'oraha' im. G mn. m. r., [jȃrlof] 'kukuruzno 
brašno' im. G mn. m. r.,   
te -a pod utjecajem standarda: [ ] 'sinova' im. G mn. m. r. 
 U dativu, lokativu i instrumentalu mnoţine u muškom rodu nastavak je -ima prema 
štokavskom uzoru (pr. [ ] im. I mn. m. r.), a stariji nastavci -i, -om, -mi nisu prisutni u 
ovom istraţivanju.  
 
Srednji rod (a-vrsta) 
padeţ jednina mnoţina 
N - , -o -a 
G -a -a, -ø 
D -u -ima 
A - , -o -a 
V = N = N 
L -u -ima, -e 
I -om, - m -ima 
 
U deklinaciji se imenica srednjega roda gramatiĉki morfemi ne razlikuju mnogo od 
hrvatskoga standardnog jezika pa tako valja istaknuti samo pojedine od njih.  
U nominativu su jednine nastavci -  i -o, ovisno o završetku osnove imenice: 
[ ] 'selo' im. N jd. s. r., [jȏlj ] 'ulje' im. N jd. s. r., [ ] 'sunce' im. N jd. s. r. 
 Instrumental jednine imenica srednjega roda ima dubletni nastavak -om  - , ovisno 
o završetku osnove – -om dolazi iza nepalatala u osnovi, a -  iza palatala i suglasnika c u 
osnovi: 
[ ] 'jajetom' im. I jd. s. r., [ m] 'trsjem' zb. im. I jd. s. r. 
Gramatiĉki morfem -  imaju i rijeĉi sa sekundarnim skupovima dj (*dьj) i tj (*tьj) u osnovi: 
[ m] 'groţĊe' zb. im. I jd. s. r., [ ] 'lišćem' zb. im. I jd. s. r. 
 U genitivu mnoţine stariji je nastavak -ø, a noviji -a: 
[ũst] 'usta' im. pl. t. G mn. s. r., [ũsta] 'usta' im. pl. t. G mn. s. r., [lẽ ] 'leĊa' im. pl. t. im. 
G mn. s. r., [s la] 'sela' im. G jd. s. r. 
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 Nastavci za dativ, lokativ i instrumental mnoţine imenica srednjega roda su 
izjednaĉeni te daju isti ostvaraj kao u standardnom jeziku, -ima: [criẽvima] 'crijevima' im. I 
mn. s. r. Usprkos tome, zabiljeţen je primjer u kojem je nastavak za lokativ mnoţine –e u 




Kod imenica ţenskoga roda prisutne su dvije deklinacije, a njihovi nastavci većinom 
odgovaraju standardnima. 
e-vrsta 
padeţ jednina mnoţina 
N -a - , -i 
G -  -ø, -a, -i 
D -e, -i -ama 
A -u -  
V = N = N 
L -e, -i -ama 
I -om, -um -ama 
 
E-vrsta u nominativu jednine ima gramatiĉki nastavak –a: 
[ ] 'majstorica' im. N jd. ţ. r., [ ] reg. 'kukuruz' im. N jd. ţ. r., [cĩrkva] 
'crkva' im. N jd. ţ. r. 
Posebitosti su vidljive u genitivu, dativu, lokativu i instrumentalu. U genitivu jednine 
imenica e-vrste nastavak je - , odnosno, ostvaruje se stariji kajkavski morfem: 
[ ] 'kuhinje' im. G jd. ţ. r., [ ] 'crkve' im. G jd. ţ. r.,  
ali, pod utjecajem standarda, supostoji i srednji samoglasnik e: [sũsẹde] 'susjede' im. G jd. ţ. 
r., [ ] 'mise' im. G jd. ţ. r. 
Dativ i lokativ jednine imenica e-vrste imaju dubletne nastavke -  -i, ali je -i puno 
uĉestaliji: [u ] 'u obitelji' im. L jd. ţ. r., [f xȋže] 'u kući' im. L jd. ţ. r., [po zȋme] 'po 
zimi' im. L jd. ţ. r., [na ] 'na površini' im. L jd. ţ. r. 
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 U instrumentalu jednine imenica ţenskoga roda nastavak je -om: [ ] 'slikom' im. 
I jd. ţ. r., [ ] 'vodom' im. I jd. ţ. r., ali i -um: [z ] ' s vodom' im. I jd. ţ. r., [pret 
cĩrkvum] 'pred crkvom' im. I jd. ţ. r., [s tum terȃpijum] 's tom terapijom'. 
 U nominativu mnoţine, osim tipiĉnoga nastavka - , potvrĊen je i nastavak -i: [oko 
] 'oko stola klupe'. 
 U genitivu mnoţine imenica ţenskoga roda potvrĊeni su nastavci: -ø, -a, -i. Nastavak -
ø svojstven je starijem stanju: [ ] 'racica' reg. hip. od 'patka' G mn. ţ. r., [rȗk] 'ruku' im. G 
mn. ţ. r., [ ] 'kila' reg. od 'kilograma' im. G mn. ţ. r., [lopȃt] 'lopata' im. G mn. ţ. r.; nastavak 
-a utjecaj je standardnoga jezika: [ ] 'ţena' im. G mn. ţ. r., [bȗxa] 'buha' im. G mn. ţ. r.; a 
oblik -i najĉešći je kod imenica kojima osnova završava na suglasniĉki skup: [ ] 'zipki' im. 
G mn. ţ. r., [rũčki] 'ruĉki' im. G mn. ţ. r. (usp. Horvat, Brlobaš, Ĉilaš 2002: 391). 
U dativu, lokativu i instrumentalu mnoţine dolazi do sinkretizma pod utjecajem 
standarda, pa je prisutan padeţni oblik –ama: [ ] 'u rukama' im. I mn. ţ. r., što znaĉi 




padeţ jednina mnoţina 
N -ø -i 
G -i -i 
D -i -ima 
A -ø -i 
V = N = N 
L -i -ima 
I -i -ima 
 
I-vrsta u nominativu jednine ima nastavak -ø, a rijeĉ je o imenicama kojima osnova u 
nominativu završava na suglasnik, odnosno imaju nulti morfem: 
[cjȇv] 'cijev' im. N jd. ţ. r., [ ] 'peć' im. N jd. ţ. r. 
Padeţni su oblici i-vrste jednaki oblicima hrvatskoga standardnog jezika, a istaknuti se 
moţe nastavak za instrumental jednine. Stariji oblik -jȗm (pr. [s kokošjȗm] 's kokoši') prisutan 
je u juţnomoslavaĉkim govorima te se navodi u opisu kutinskoga govora (ibid.), ali u ovom 
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istraţivanju nije potvrĊen. U voloderskom je govoru potvrĊen samo oblik -i, vjerojatno kod 
govornika prisutan pod utjecajem standarda.  
Što se tiĉe stare konsonantske er-osnove, imenice mati i  zadrţale su proširenu 
osnovu s er u kosim padeţima. Imenica mati prešla je u e-vrstu, a imenica  u i-vrstu. 
Sklonidba ъv-osnova imenica ţenskoga roda nestala je, a te su imenice prešle u e-vrstu s a-
osnovom ( ). Iznimka su imenice krv i  koje su prešle u i-vrstu (usp. 
Lonĉarić 1996: 103). 
 
5.2.2. Pridjevi 
 Kod pridjeva i drugih pridjevskih rijeĉi stvorena je jedinstvena kajkavska pridjevska 
deklinacija, po kojoj se dekliniraju odreĊeni i neodreĊeni pridjevi, a razlika je samo u 
nominativu jednine (usp. ibid. 104-105). 
 
Muški i srednji rod 
padeţ 
jednina mnoţina 
m. r. s. r. m. r. s. r. 
N -ø, -i -o, -  -i -a, -  
G -og(a), -  -i(x) 
D -mu, -m  -im, -ima 
A = N, G = N -  = N 
L -m, -m  -im, -ima 
I -im -im, -ima 
 
 U sklonidbi pridjeva muškoga i srednjeg roda u jednini postoje samo nastavci za 
odreĊeni oblik pridjeva: 
pr. [ / 
]. 
U toj sklonidbi postoji i prijeglas te se ĉuva razlika izmeĊu stare tvrde i meke promjene u 
genitivu, dativu i lokativu muškoga i srednjeg roda: G jd.  – , pa se razlikuju 
palatalni i nepalatalni nastavci. 
 Kategorija odreĊenosti i neodreĊenosti pridjeva u voloderskom govoru postoji u 
dvama razlikovnim obiljeţjima – gramatiĉkom nastavku u nominativu jednine pridjeva te u 
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naglasku. U skladu s tim, u nominativu jednine muškoga roda razlikuju se nastavci -ø i -i, a 
javljaju se i razlike u naglasku (Horvat, Brlobaš, Ĉilaš 2002: 391):  
[ ] – [ ], [ ] – [ ], [st r] – [stȃri]. 
 U dativu, lokativu i instrumentalu mnoţine pridjeva muškoga i srednjeg roda došlo je 
do sinkretizma, pa su u istraţivanju zastupljeni samo oblici -im, -ima. 
 
Ţenski rod 
padeţ jednina mnoţina 
N -a -  
G -  -i(x) 
D -e, -oj -im, -ima 
A -u = N 
L -e, -oj -im, -ima 
I -u, -om -im, -ima 
 
 Pridjevi ţenskoga roda u jednini u pravilu imaju imeniĉku sklonidbu: 
pr. [ , , , , , ], 
ali su vidljivi utjecaji hrvatskoga standardnog jezika, pa u dativu i lokativu jednine uz -e 
supostoji i oblik -oj [ ], a u instrumentalu jednine -om: [vrȇlom]. 
 U nominativu jednine pridjeva ţenskoga roda odreĊeni se i neodreĊeni oblik razlikuju 
naglaskom: 
[ ] – [ ] (Brlobaš 1999: 86). 
U dativu, lokativu i instrumentalu mnoţine došlo je do sinkretizma, pa su u 
istraţivanju zastupljeni samo oblici -im, -ima. 
 
Komparacija pridjeva 
 U komparaciji su pridjeva zastupljeni stari nastavci -ši, -eši, ali i noviji -i, -iji, kao 
posljedica utjecaja standarda i novoštokavskih govora: 
[ ] 'bolji', [ ] 'miliji', [ ] 'veći', [ ] 'stariji'. 
Pridjevi koji u osnovi imaju -d imaju morf j kao ostatak starije komparacije pridjeva na d pa 
komparativ tvore nastavkom -ši: [ ] 'mlaĊi'. 
 Superlativ se pridjeva tvori dodavanjem prefiksa naj- komparativu:  




 Redni se brojevi u voloderskom govoru mijenjaju kao pridjevi, a od glavnih se broj 
jedan mijenja kao pridjev. U govoru su zabiljeţeni oblici [ ] i [ ] za nominativ 
muškoga roda te [ ] za nominativ jednine ţenskoga roda, a u akuzativu jednine srednjega 
roda zabiljeţen je oblik bez suglasnika d: [ ], te u genitivu jednine ţenskoga roda [ ]. 
Broj dva za muški i srednji rod ima oblik [ ], a za ţenski rod [ ]. U brojevima od 11 do 







N jȃ mȋ 
G  nȃs 
D  nȃma 
A  nȃs 
L  nȃma 




m. r. s. r. ţ. r. m. r. s. r. ţ. r. 
N ȏn no na ni na ne 
G , ga , je ńĩx 
D mu, mu  ńĩma 
A ga, ga ńȗ ńĩx 
L ńȋm ńȗ ńĩma 
I ńȋm ńȏm ń ma 
 
 Oblici osobnih zamjenica ja, mi, on, ona, ono jednaki su standardnima u svim 
padeţima osim instrumentala jednine i mnoţine gdje su zabiljeţeni i oblici s karakteristiĉno 





 Upitna zamjenica tko u nominativu ima oblik [ ] te i u kosim padeţima dolazi bez 
suglasnika t. NeodreĊene zamjenice takoĊer dolaze bez t: [  got], [ ], [ ]. Upitno-
odnosna zamjenica što dolazi u obliku [ ] te se u tom obliku javlja i u sloţenicama: [ ], 
[ ], ali je, pod utjecajem standarda, potvrĊena i upitno-odnosna zamjenica što u oblicima: 
[št ], [n šta] i neodreĊenoj zamjenici [nȋšta]. 
 U posvojnim se zamjenicama javljaju oblici: [ ] 'moj', [ ] i [ ] 'njegov', 
[ ] i [ ] 'njihov', pokazne su zamjenice [tȃj], [ ], a odnosne zamjenice koji i čiji se 
sklanjaju kao odreĊeni pridjevi (usp. Horvat, Brlobaš, Ĉilaš 2002: 392). Isto je i sa 
zamjeniĉkim pridjevima [ ], [ ] i [ ]. 
 U zamjeniĉkom se pridjevu sav nedosljedno provodi metateza vs > sv, pa su prisutni 
primjeri: [ ] 'sve', [ ] 'svaki', [ ẹga] 'svaĉega', ali i [ ] 'sve', [ ] 'svaki'. U 
zamjenici sve metateza se provodi u kosim padeţima: [ ] 'svega' zam. G. 
 U neodreĊenim zamjenicama svaki i neki javljaju se oblici s karakteristiĉno 
kajkavskim nastavcima: [ ] i [sv ] 'svaki' zam. A jd. m. r., [ ] 'neki' zam. A jd. m. 
r. 
 Zanimljivo je, sa sintaktiĉke strane, istaknuti za ovaj govor karakteristiĉnu upotrebu 
etiĉkoga dativa povratno-posvojne zamjenice sebe: [da si ], [ ], 
[ si ]. 
 
5.2.5. Glagoli 
Infinitiv i supin 
 U voloderskom se govoru još uvijek razlikuju infinitiv i supin, iako je ta pojava sve 
rjeĊa. Supin se upotrebljava uz glagole kretanja: [ ], a u tvorbi se ĉuva i duljenje 
korijenskoga suglasnika – inf. [ ] – supin. [dȇlat]. 
 Infinitivni su nastavci -ti i - : [ ] 'uzeti', [ ] 'leći', a pod utjecajem se štokavštine 
povremeno kod jednoga od govornika pojavljuju oblici bez dijela infinitivnoga nastavka -i 
kod glagola koji završavaju na -ti: [napravit] 'napraviti', [naranit] 'nahraniti'. 
 Oblici glagola nastali dodavanjem prefiksa glagolu [iti] 'ići' ĉuvaju nepromijenjene 
skupove jt u infinitivu te jd u prezentu i imperativu: [dõjti] 'doći' gl. inf., [ ] 'doĊem' gl. 





 jednina mnoţina 
1. l. -m -mo 
2. l. -š -  
3. l. -ø -ju, - , -u, -  
 
 U prezentskim se nastavcima istiĉu oblici za drugo i treće lice u mnoţini: [rãdit ] 
'radite' gl. prez. mn. 2. l., [ ju] 'ocvatu' gl. prez. mn. 3. l., [ ] 'izrastu' gl. prez. mn. 
3. l., [ ] 'jedu' gl. prez. mn. 3. l., [ ] 'hoće' gl. prez. mn. 3. l. 
 Prezent glagola 'moći' glasi: [
] te dubletama pokazuje kako je u govoru došlo do promjene vokala u nastavku 
pod utjecajem standarda. 
 Prezent pomoćnoga glagola 'htjeti' [x ], [ ] glasi: [  
], a pojavljuju se i oblici iz paradigme standardnoga jezika. Nesvršeni prezent 
pomoćnoga glagola 'biti' glasi: [ m/ s ], a negacija naglašenoga prezenta 
glagola biti 'nisam': [ m/ ] (za treće lice jednine 
supostoje i oblici [ , ni]). Svršeni prezent glagola 'biti' glasi: [bum, buš, bu, bumo, bute, 
bu/budu] s prisutnim standardnim oblicima: [budem] jd. 1. l. i [bude] jd. 3.l. 
 
Prošla vremena 
 Perfekt se tvori od nesvršenoga prezenta glagola biti i glagolskoga pridjeva radnog: 
[ ] 'vidio sam' gl. perf. jd. 1. l., [  je] 'ĉuo je' gl. perf. jd. 3. l., [ ] 'drţali 
smo' gl. perf. mn. 1. l. 
 Pluskvamperfekt nije zabiljeţen u ovom istraţivanju, a juţnomoslavaĉki su govori 
izgubili nesloţena preteritalna vremena aorist i imperfekt negdje u 16. stoljeću. Usprkos tome, 
kako se u današnjem dobu informacijskoga i informatološkog napretka aorist sve više vraća u 
upotrebu zbog svoje kraĉine, kod jedne je govornice zabiljeţen aoristni oblik [rekox] 'rekoh' u 









 Buduća se radnja izriĉe prezentom svršenih glagola: [ ] 'doĊem', [ ] 
'zalijevam' i futurom koji se tvori od svršenoga prezenta glagola biti i glagolskoga pridjeva 
radnog: [ ] 'budem rekla' gl. fut. jd. 1. l., [ ] 'bude boljelo' gl. fut. jd. 3. l. 
 
Kondicionali 
Kondicional I. ili sadašnji tvori se od oblika bi za sva lica i glagolskoga pridjeva radnog: 
[ ] 'bi bolio' jd. 3. l. m. r., [bi oprãla] 'bi oprala' jd. 3. l. ţ. r., te je puno ĉešći od 
kondicionala II. ili prošloga koji se tvori od kondicionala glagola biti i glagolskoga pridjeva 
radnog: [bila bi delala] 'bila bi radila' jd. 2. l. ţ. r. 
 
Imperativ 
 Uz imperativne nastavke -i, -imo, -it  kojima se tvori zapovjedni naĉin u voloderskom 
govoru (pr. [dõjdi!] 'dođi!' jd. 2. l.), zanimljiv je i drugi naĉin tvorbe imperativa kojim se 
izriĉe zabrana, a potvrĊen je u govoru – naj + infinitiv: [ !]. 
 
Glagolski pridjevi 
 Glagolski je pridjev radni posluţio Stjepanu Ivšiću u odreĊivanju kajkavskih 
kategorija (OKA) temeljenih na prozodiji, pa je već reĉeno da voloderski govor pripada 
turopoljsko-posavskim govorima u kojima je novi cirkumfleks doţivio metataksu: ẹkẹl – 
pos  (usp. Lonĉarić 1996:112). 
 Glagolski pridjev radni ima šest oblika – tri roda za jedninu i tri za mnoţinu, a u ovom 
se govoru ĉuva sufiksalni morfem l, na koji dolaze morfemi za rod i broj:  
 
 jednina mnoţina 
m. r. -ø -i 
ţ. r. -a -  
s. r. -o -a 
 
[ńȋxal] 'njihao' gl. prid. rad. jd. m. r., [ ] 'radila' gl. prid. rad. jd. ţ. r., [ ] 
'posadila' gl. prid. rad. jd. ţ. r., [ ] 'mijesilo' gl. prid. rad. jd. s. r., [ ] 'šopalo' gl. 
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prid. rad. jd. s. r., [ ] 'skuhali' gl. prid. rad. mn. m. r., [ ] 'šopale' gl. prid. rad. 
mn. ţ. r.  
Glagolski pridjev trpni jedini je pravi particip u suvremenim govorima, a u kajkavskima se 
tvori od prijelaznih glagola sufiksima -n, -an, - , - , -t:  
[ ẹna] 'moĉena' gl. prid. trp. jd. ţ. r., [ ] 'napravljena' gl. prid. trp. jd. ţ. r., 
[ ] 'izdignuta' gl. prid. trp. jd. ţ. r., [ ] 'mljeveno' gl. prid. trp. jd. s. r.  
 
Glagolski prilozi 
 Glagolski se prilog prošli ne koristi u voloderskom govoru, a glagolski se pridjev 
sadašnji tvori na dva naĉina: tako da se prezentu glagola u trećem licu mnoţine doda nastavak 
- : [ ] 'idući', kao u štokavštini, te dodavanjem nastavka - , - : [ ẹ ] 'sjedeći'. 
 
5.3. Nepromjenljive vrste riječi 
 U nepromjenljive vrste rijeĉi pripadaju prilozi – koji su, s obzirom na znaĉenje, 
leksiĉke rijeĉi jer se mogu stupnjevati kada su otpridjevni, te prijedlozi, veznici, ĉestice i 
uzvici koji su gramatiĉke rijeĉi. Gramatiĉke ili pomoćne rijeĉi one su koje izriĉu odnose 
izmeĊu onoga što znaĉe leksiĉke ili punoznaĉne rijeĉi (usp. Hrvatska gramatika 2005: 99). 
 
5.3.1. Prilozi 
 Prilog je nepromjenljiv dio iskaza, a upotrebljava se s glagolom ili uz glagol. Znaĉi 
naĉin, vrijeme, koliĉinu, broj, mjesto, usporedbu, pristajanje, nijekanje, pojaĉanje, poticanje, 
zabranu i sl. (Marković 2013: 25). U ovom su radu smješteni u nepromjenljive vrste rijeĉi 
unatoĉ ĉinjenici da se prilozi nastali od pridjeva mogu stupnjevati. S obzirom na to da imaju 
znaĉenje, oni su punoznaĉne rijeĉi te se razlikuju mjesni, vremenski, naĉinski, uzroĉni i 
koliĉinski, a u ovom će se istraţivanju navesti tipiĉno kajkavski prilozi. 
 
Mjesni prilozi 








[ ] 'najprije' pril., [mȃm] 'odmah' pril., [ ] 'sad' pril., [ ] 'sad' pril., [ ] 
'nekada' pril., [ ] 'jedanput' pril., [ ] 'najedanput' pril., [ ] 'prije' pril. 
Poluglas šva (ə) se u jednorjeĉnici dandanas dvojako ostvaruje, odnosno supostoje oblici s ẹ i 
a u pojedinaĉnim primjerima: 
kao zatvoreno ẹ, oĉekivano u kajkavskom govoru [ ẹs] 'dandanas' pril. 
kao a, pod utjecajem standarda i novoštokavskih govora [d anas] 'dandanas' pril., 
a do dubleta dolazi i u prilogu 'danas': [ nẹs] i [ nas]. 
 
Načinski prilo i 
[ ] 'lijepo' pril., [ ] 'sliĉno' pril., [ ] reg. 'ruţno' pril., [dũgo] 'dugo' pril., [ ] 
germ. 'stalno, neprestano' pril., [ ] i [ ] 'tako' pril. 
 
Količinski prilo i 
Zabiljeţeni su dvojni primjeri u ostvaraju priloga koliko i toliko – [ ] i [ ] uz 
[kõlko], te [ ] i [ ].  
 
Stupnjevani prilozi 
[ ] 'bolje' pril., [ ] 'bolje' pril., [ ] 'najprije' pril. 
 
5.3.2. Prijedlozi 
 Prijedlozi su rijeĉi kojima se izriĉu odnosi izmeĊu onoga što imenice znaĉe ili onoga 
na što upućuju, a u svezi prijedloga i imenice ĉesto dolazi do glasovnih promjena te će se 
navesti neki primjeri korištenja prijedloga u voloderskom govoru. 
 
Prijedlog bez + G 
[bẹ ] 'bez krumpira', [bẹ ] 'bez priloga' 
U prvom je primjeru govornik za genitiv mnoţine upotrijebio sufiks -om umjesto oĉekivanoga 





Prijedlog u, vu, f < *vъ + L, u, vu, f < *vъ + A 
[ ] 'u obitelji', [ ] 'u crkvi', [ ] 'u kući', [u xladetini] 'u hladetini', 
[ ] 'u obitelj' 
S prijedlogom u se u imenicama ţenskoga roda e-vrste javljaju gramatiĉki morfemi -e i -i u 
lokativu jednine. 
Uz oblik u, zabiljeţen je i oblik vu u kojem je u nastalo od poluglasa šva (ə) u 
praslavenskom prijedlogu və: [ ] 'u tom selu'. 
Zabiljeţen je i oblik prijedloga f kod kojega se sonant v obezvuĉuje ispred bezvuĉnih 
šumnika u praslavenskom prijedlogu və: [ ] 'u kojem'. 
 
Prijedlog ispod, spod + G 
[ ] 'ispod koljena', [ ] 'ispod bregova' 
Uz oblik ispod, zabiljeţen je i oblik prijedloga bez poĉetnoga vokala i – spod. 
 
Prijedlog pri + L 
[pri sũsẹde] 'kod susjede' 
U navedenom je primjeru prijedlog pri korišten umjesto prijedloga kod, a imenica je u 
lokativu jednine ţenskoga roda. 
 
Prijedlog s, z < *jьz, izъ + G 
[ ] 'iz tog sela' 
U istraţivanju nije zabiljeţen prijedlog iz, nego samo oblici bez poĉetnoga vokala. 
 
Prijedlog s, z, ž, sa < sъ + I, s, z < sъ + G 
[ m] 's trsjem', [s t ] 's tim brbljanjima', [ ] 's krumpirom',  
[ ] 's njima', [ ] 's ljudima', [ ] 'sa mnom', [ž ńȏm] 's njom' 
[ ] 's jedne strane', [z Gȃrić- ] 's Garić-gore' 
[sa šȋpkom] 'sa šipkom', [ ] 's izvora', [ ] 's vrelom vodom' 
U prijedlogu z je došlo do jednaĉenja po mjestu tvorbe gdje bezvuĉni s prelazi u svoj zvuĉni 





 Veznici su rijeĉi koje povezuju dijelove iskaza i objašnjavaju odnose meĊu njima, a u 
ovome je istraţivanju zabiljeţen samo jedan neobiĉan. Rijeĉ je obliku veznika [ ] sa 
znaĉenjem pogodbenoga veznika 'ako': [   / nẹ 
] 
 
6. Leksičke karakteristike voloderskoga govora 
 
 U voloderskom su govoru prisutni tipiĉni kajkavizmi te posuĊenice iz njemaĉkoga 
([ ] 'varivo', [fila] 'nadjev', [škarniclin] 'papirnata vrećica'), talijanskoga ([dẹlicija] 
'poslastica', [škatula] 'kutija'), maĊarskoga ([vańkuš] 'jastuk'), turskoga ([ ] 'kut', 
[divãniti] 'razgovarati') te latinskoga ([ lija] 'obitelj', [ t]) i grĉkog jezika (usp. 
Kuzmić 2011: 30), te dakako, mnogi standardnojeziĉni i štokavski leksemi. 
 U ovom će se poglavlju, u obliku rjeĉnika, navesti leksemi koji se ne pojavljuju u 
standardu u obliku u kojem su se pojavili u ovom istraţivanju, odnosno samo dijalektne rijeĉi 
koje nisu tipiĉne za hrvatski knjiţevni jezik te neke od posuĊenica. Dijalektne se rijeĉi 
predstavljaju u obliku u kojem se javljaju kod informatora, a standardnojeziĉni je sinonim 
upotrijebljen u kanonskom obliku. 
 
6.1. Dijalektni rječnik voloderskoga govora 
B 
baba prababa 
 baba, hip. 
bednić niska drvena posuda za vodu s dva uha, sluţi za pranje i sl.; škaf, pavilo 
beteg bol 
betežan, betežna bolestan, bolesna 
 donji dio batka domaće ţivotinje 
C 






 ako, vz. 
 dem. kut, ugao, tur. 
kut, ugao, tur. 
 varivo, njem. 
D 
dẹlicija poslastica, tal. 
 staviti 
 raditi 
divãnila razgovarati, tur. 
F 
liju obitelj, lat. 
fertum pregaĉa 
fila nadjev, njem. 
fižel grah 
stalno, bez prestanka 
G 
ruţno 
(bijelo) vino s gaziranom mineralnom vodom 
J 










kamara slama ili sijeno sloţeni bez stoţera; hrpa, gomila 
kmica mrak 





lapice peraja, mn. 
lajala blebetati, govoriti koješta 
leb okrugli kruh 
ligeštul sklopiva leţaljka od platna i drveta (obiĉno za sunĉanje) 
luknja rupa 
M 
mȃm odmah, pril. 
mama stara baba 
melo brašno 
mesilo veliko korito za miješanje kruha 
meša misa 
lu brašno  
N 
noklice jelo od tijesta koje se zahvaća ţlicom i stavlja u vruću vodu da se skuha, njem. 









paradajza rajĉica, njem. 





pozder opna od lana 
prẹfurilo zaliti vrelom vodom 
prezlanice jastuĉnica, mn. 
prostina nošnja bez ukrasa (umjesto crnine) 
peć na drva 
posaditi 





rubača košulja, ţenski odjevni predmet 
ruńãk pletena košara 
S 
skoroša gore 
smesni krux kruh od više vrsta brašna 
t  jelo koje se odlikuje osobitošću okusa i naĉina prireĊivanja, lat. 
ormar s policama 
Š 
škafu niska drvena posuda za vodu s dva uha, sluţi za pranje i sl., njem.; bednić, pavilo 
škarniclin papirnata vrećica, njem. 
škatula kutija, tal. 





vrsta tjestenine, komadići razvaljana tijesta napunjeni nadjevom od mljevenoga mesa, 
sira, povrća i sl. (ravijoli); vańkuši 
V 
vańkuši jastuk, mn., maĊ. i vrsta tjestenine, komadići razvaljana tijesta napunjeni nadjevom 
od mljevenoga mesa, sira, povrća i sl. (ravijoli);  
velim kazati 
vojka uţe za sušenje robe 





z jalo zaliti (u kontekstu 'pada kiša') 




usta, grlo i vrat peradi 
 
7. Utjecaj hrvatskoga standardnog je ika i štokavskih govora na voloderski 
govor 
  
U opisu je istraţivanja voloderskoga govora nezanemarivo mnogo puta navedeno kako 
je nešto pod utjecajem štokavskoga narjeĉja i standardnoga jezika, a upravo je sve uĉestalije 
gubljenje karakteristika staroga kajkavskog stanja bio jedan od razloga odabira ovoga 
organskog govora kao teme diplomskoga rada. 
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U ovom će se odlomku ukratko navesti neke od glavnih štokavskih karakteristika 
prisutnih u voloderskom govoru (usp. Kuzmić 2012: 42-43). Neke od njih su manje, a neke 
više prisutne u govoru, ali, bez obzira na njihovu zastupljenost, vaţno ih je istaknuti.  
Obiljeţja štokavskih govora i standardnoga jezika prisutna u voloderskom govoru: 
 jekavizmi i ikavizmi: 
[cjȇv] 'cijev' im. N jd. ţ. r., [ ] 'zahtijeva' gl. prez. jd. 3. l., [ ] 
'preklopilo se' gl. prid. rad. jd. 3. l. 
 neutralizacija zatvorenoga ẹ i otvorenoga  u srednje štokavsko e te zatvorenih ạ i ọ u 
srednje štokavsko a i o: 
[ ] i [ ], [ ] i [pȇt], [ ] i [spãvati], [ ] i [nȏs] 
 skup cr- na mjestu praslavenskoga skupa *čьr-: 
[criẽva] 'crijeva' im. N mn. s. r., [crlẽni] 'crveni' prid. N mn. m. r., [ ] 'crni' prid. 
 skup b  prema praslavenskom *bьj: 
[ ] 'grabljati' gl. inf., [ ] 'brbljarijama' im. I mn. s.r. 
 zvuĉni šumnici na kraju rijeĉi: 
[mȗž] 'muţ' im. N jd. m. r., [zȗb] 'zub' im. N jd. m. r. 
 neprovoĊenje obezvuĉenja v ispred bezvuĉnoga šumnika i na kraju rijeĉi: 
[ ] 'krov' im. N jd. m. r., [cjȇv] 'cijev' im. N jd. ţ. r., [ ] 'brijega' im. 
G jd. m. r. 
 metateza vs- > sv- u oblicima i izvedenicama nekadašnje praslavenske zamjenice *vъsь-: 
[ ] 'sve', [ ] 'svaki', [ ẹga] 'svaĉega' 
 promjena l > o u glagolskom pridjevu radnom: 
[prẹgrȃdio] 'pregradio' gl. prid. rad. jd. m. r. 
 prijedlog i prefiks u- na mjestu praslavenskoga *vъ: 
[ ] 'u obitelji', [ ] 'u crkvi', [u k ] 'u kući', [u xladetini] 'u hladetini', 
[ dati] 'udati' gl. inf. 
 prijedlog sa prema praslavenskom *sъ: 
[ ] 's izvora', [ ] 's vodom' 
 nastavak -a u genitivu mnoţine imenica muškoga roda i ţenskoga roda e-vrste: 




 ujednaĉeno novije stanje s nastavkom -ama u instrumentalu mnoţine imenica ţenskoga 
roda: 
[ ] 'u rukama' im. I mn. ţ. r. 
 upitno-odnosna zamjenica što i njezini oblici 
[št ] 'što', [n šta] 'nešto' 

































 Temom je ovoga istraţivaĉkoga diplomskog rada bilo dijalektološko istraţivanje 
organskoga govora mjesta Voloder. Voloder je naselje smješteno na podruĉju Moslavine te 
pripada skupini donjolonjskih, odnosno juţnomoslavaĉkih kajkavskih dijalekata. Rad se 
temelji na vlastitim terenskim istraţivanjima govora, a istraţivanje se vršilo u razdoblju od 
sijeĉnja 2014. do srpnja 2016. godine. Namjera je bila snimkama zabiljeţiti svakodnevni 
govor Voloderaca u neformalnoj komunikaciji te tako dobiti realnu predodţbu ovoga 
kajkavskog govora. Glavni je cilj istraţivanja bio istraţiti ovo dosad neistraţeno govorno 
podruĉje i tako doprinijeti dosadašnjim dijalektološkim prouĉavanjima juţnomoslavaĉkih 
govora kojih nema mnogo. Osim neistraţenosti, razlog je odabira teme voloderskoga govora 
bio i u govoru svojstvenom meĊuproţimanju kajkavskih i štokavskih karakteristika kao 
posljedice promijenjene strukture stanovništva uslijed migracija prisutnih kroz cijelu 
volodersku povijest i, dakako, kontakta s urbanim gradskim sredinama u kojima se u 
administrativne, gospodarske, kulturalne i, najvaţnije – obrazovne svrhe u znatnoj mjeri 
koristi hrvatski standardni jezik. 
Transkripcijom i analizom snimljenih zapisa voloderskoga govora analizirale su se 
njegove fonološke i morfološke karakteristike. Fonološki opis prikazuje vokalizam, 
konsonantizam i prozodiju. UtvrĊen je samoglasniĉki sustav sa šest samoglasnika u dugim (ī, 
) i šest samoglasnika u kratkim slogovima (i, ẹ ), a osim njih, slogotvorni 
su i sonanti  i . Dugi su samoglasnici uvijek naglašeni, a kratki mogu biti naglašeni i 
nenaglašeni. Svi se samoglasnici ostvaruju na svim mjestima u rijeĉi – u naglašenom, 
zanaglasnom i prednaglasnom poloţaju, a pod utjecajem se standarda ne ĉuva uvijek razlika 
izmeĊu zatvorenih i otvorenih samoglasnika. Kontinuanta je jata u govoru u većini sluĉajeva 
dala zatvoreno ẹ, kao što je dao i poluglas šva. Dakako, postoje pojedinaĉni primjeri u kojima 
su jat i poluglas dali otvoreno , a pod utjecajem standarda, na mjestu se poluglasa nalazi i 
vokal a. Prednji nosni samoglasnik ę uglavnom je dao otvoreno , a straţnji nosni 
samoglasnik ǫ i slogotvorno  dali su samoglasnik u. Proteza je jedna od najkarakteristiĉnijih 
obiljeţja kajkavskih govora, a u voloderskom se govoru pojavljuju protetski suglasnici v i j.  
Suglasniĉki je sustav tipiĉan kajkavski s 24 suglasnika, meĊu kojima je 8 sonanata (v, 
j, l, , r, m, n, ń,) i 16 šumnika (p, b, f, t, d, c, ӡ, s, z, , , š, ž, k, g, x). Svi se samoglasnici 
ostvaruju na svim mjestima u rijeĉi, a iznimka su sluĉajevi u kojima se zvuĉni šumnici 
zamjenjuju svojim bezvuĉnim parnjacima na kraju rijeĉi pa dolazi do ukidanja opreke po 
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zvuĉnosti. Kako na ovaj govor utjeĉe standard, u njemu su prisutni i primjeri u kojima se 
zvuĉni šumnici nalaze na kraju rijeĉi, a isto se dogaĊa i sa sonantom v koji se ne obezvuĉuje 
dosljedno na kraju rijeĉi i ispred bezvuĉnih šumnika. Sonant l se većinom ĉuva na kraju rijeĉi 
i na kraju sloga u imenicama, pridjevima i glagolskom pridjevu radnom, ali je, pod utjecajem 
štokavskih govora i standarda, vidljiva i promjena l > o. Isto je i sa šumnikom x koji se 
većinom ĉuva u svim pozicijama u rijeĉi, ali su zabiljeţeni i primjeri u kojima on ispada. 
Sonant ń se većinom u govoru ĉuva, a kod sonanta  je ĉesta depalatalizacija. U govoru se 
ĉuva praslavenski suglasniĉki skup čьr- koji je dao -, a praslavenski je skup *čer- oĉuvan 
kao - i ẹ-. Provodi se i promjena čr- > cr- pod utjecajem standarda. Od glasovnih se 
promjena u govoru pronalaze jednaĉenje po zvuĉnosti, jednaĉenje po mjestu tvorbe i 
ispadanje suglasnika. Metateza vs > sv nije dosljedno provedena kao ni II. palatalizacija, 
odnosno sibilarizacija. 
Naglasni se sustav voloderskoga govora sastoji od tri naglaska: jednoga kratkog ( ˈ ) i 
dva duga – silaznoga (  ) i uzlaznoga ( ˜ ) te pripada III. Ivšićevoj skupini govora – 
turopoljsko-posavskoj. U govoru nema prednaglasne i zanaglasne duţine pa su svi dugi 
slogovi samo naglašeni te imaju silaznu i uzlaznu intonaciju, dok kratki slogovi mogu biti 
naglašeni i nenaglašeni. Kratki naglasak moţe stajati na jednosloţnim rijeĉima te poĉetnom i 
središnjem slogu višesloţnih rijeĉi, a ne moţe na zadnjem slogu. Dugosilazni naglasak moţe 
stajati na jednosloţnim rijeĉima i svim slogovima višesloţnih rijeĉi, dok dugouzlazni 
naglasak moţe stajati samo na prvom i središnjem slogu višesloţnih rijeĉi. 
Morfološki opis govora sadrţi analizu promjenljivih i nepromjenljivih vrsta rijeĉi, 
posebno sklonidbe imenica, zamjenica i pridjeva te sprezanja glagola. Morfološki je sustav 
voloderskoga govora tipiĉan kajkavski s prisutnim osnovnim obiljeţjima koja karakteriziraju 
kajkavsko narjeĉje: gubitak dvojine, smanjen broj tipova deklinacija, gubitak vokativa, 
posebni oblici za dativ, lokativ i instrumental u mnoţini, komparativni sufiks -(ẹ)š-, ĉuvanje 
supina, jedan futur s glagolom biti te gubitak aorista i imperfekta. 
Što se sklonidbe imenica tiĉe, u današnjem se stanju mnogi gramatiĉki morfemi ne 
razlikuju od onih u standardnom jeziku, ali je ipak ovdje saĉuvano najviše kajkavskih 
obiljeţja. Istiĉe se izjednaĉivanje nominativa i akuzativa jednine u imenicama muškoga roda u 
kategoriji za „neţivo“ te genitiva i akuzativa jednine u kategoriji za „ţivo“, a u genitivu 
mnoţine pojavljuju se nastavci -ov i -of te -a pod utjecajem standarda. Dakako, 
karakteristiĉno je i gubljenje vokativa, odnosno nominativ je u sluţbi vokativa u svim 
rodovima i brojevima imenica. Kod imenica srednjega roda gramatiĉki se morfemi ne 
razlikuju mnogo od hrvatskoga standardnog jezika, a istiĉe se stariji nastavak -ø u genitivu 
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mnoţine, uz noviji -a. Kod imenica ţenskoga roda prisutne su dvije deklinacije, a njihovi 
nastavci takoĊer većinom odgovaraju standardnima. Osim fonološki tipiĉnih kajkavskih 
glasova koji se ostvaruju u sufiksima, istaknuti se moţe stari nastavak -e u dativu i lokativu 
jednine imenica e-vrste te -um u instrumentalu jednine. U nominativu mnoţine, osim 
tipiĉnoga nastavka - , potvrĊen je i nastavak –i, a u genitivu mnoţine potvrĊeni su nastavci:   
-ø, -a, -i. Padeţni su oblici i-vrste jednaki oblicima hrvatskoga standardnog jezika. 
Kod pridjeva i drugih pridjevskih rijeĉi stvorena je jedinstvena kajkavska pridjevska 
deklinacija po kojoj se dekliniraju odreĊeni i neodreĊeni pridjevi, a razlika je samo u 
nominativu jednine. Tipiĉno za kajkavske govore, u sklonidbi pridjeva muškoga i srednjeg 
roda u jednini postoje samo nastavci za odreĊeni oblik pridjeva, a kategorija odreĊenosti i 
neodreĊenosti postoji samo u dva razlikova obiljeţja – gramatiĉkom nastavku u nominativu 
jednine pridjeva te u naglasku. U sklonidbi postoji i prijeglas te se ĉuva razlika izmeĊu stare 
tvrde i meke promjene u genitivu, dativu i lokativu muškoga i srednjeg roda. Pridjevi 
ţenskoga roda u jednini u pravilu imaju imeniĉku sklonidbu, ali su vidljivi utjecaji hrvatskoga 
standardnog jezika, pa u dativu i lokativu jednine uz -e supostoji i oblik -oj, a u instrumentalu 
jednine -om. U komparaciji su pridjeva zastupljeni stari nastavci -ši, -eši, ali i noviji -i, -iji. 
Superlativ se tvori dodavanjem prefiksa naj- komparativu. 
Redni se brojevi mijenjaju kao pridjevi, a od glavnih se broj jedan mijenja kao pridjev. 
U brojevima od 11 do 19 sufiks je -najst. 
Oblici osobnih zamjenica jednaki su standardnima u svim padeţima osim 
instrumentala jednine i mnoţine gdje su zabiljeţeni i oblici s karakteristiĉno kajkavskim 
morfemima: [z m nom], [z nãmi]. Upitna zamjenica tko u nominativu ima oblik [ ] te i u 
kosim padeţima dolazi bez suglasnika t, a upitno-odnosna zamjenica što dolazi u obliku [ ], 
ali je, pod utjecajem standarda, potvrĊena i upitno-odnosna zamjenica što. U zamjenici sve 
metateza vs > sv provodi se u kosim padeţima, a u zamjeniĉkom se pridjevu sav ne provodi 
dosljedno. U neodreĊenim zamjenicama svaki i neki javljaju se oblici s karakteristiĉno 
kajkavskim nastavcima: [ ], [sv ], [ ]. 
 Što se glagola tiĉe, u voloderskom se govoru još uvijek razlikuju infinitiv i supin, iako 
je ta pojava sve rjeĊa. Infinitivni su nastavci -ti i - , a oblici glagola nastali dodavanjem 
prefiksa glagolu iti ĉuvaju nepromijenjene skupove jt u infinitivu te jd u prezentu i 
imperativu. U prezentskim se nastavcima istiĉu oblici za drugo i treće lice u mnoţini: 2. l.: - ; 
3. l.: -ju, - -u, - . Perfekt se tvori od nesvršenoga prezenta glagola biti i glagolskoga 
pridjeva radnog, pluskvamperfekt nije zabiljeţen u ovom istraţivanju, a juţnomoslavaĉki su 
govori izgubili nesloţena preteritalna vremena aorist i imperfekt od kojih se aorist ipak, pod 
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utjecajem standarda, sporadiĉno pojavljuje. Buduća se radnja izriĉe prezentom svršenih 
glagola i futurom koji se tvori od svršenoga prezenta glagola biti i glagolskoga pridjeva 
radnog. Kondicional I. tvori se od oblika bi za sva lica i glagolskoga pridjeva radnog te je 
puno ĉešći od kondicionala II. Imperativ se tvori sufiksima -i, -imo, -it  te rjeĉcom naj + 
infinitiv. Glagolski pridjev radni ima šest oblika – tri roda za jedninu i tri za mnoţinu, a u 
govoru se ĉuva sufiksalni morfem l, na koji dolaze morfemi za rod i broj. Glagolski pridjev 
trpni tvori se od prijelaznih glagola sufiksima -n, -an, - , - , -t. Glagolski se prilog sadašnji 
tvori na dva naĉina: dodavanjem nastavka -  prezentu glagola u trećem licu mnoţine te 
dodavanjem nastavka - , - , a glagolski se prilog prošli ne koristi u ovom govoru. 
 Od nepromjenljivih vrsta rijeĉi u istraţivanju su analizirani prilozi, prijedlozi i veznici. 
Kod priloga se razlikuju mjesni, vremenski, naĉinski, uzroĉni i koliĉinski, a navode se oni 
koji su tipiĉno kajkavski te oni koji su stupnjevani. Od prijedloga se istiĉu praslavenski 
prijedlog *vъ koji se realizirao kao u, vu i f te staroslavenski sъ koji se ostvaruje kao s, z, ž i 
sa. MeĊu veznicima se istaknuo veznik [ ] sa znaĉenjem pogodbenoga veznika ako. 
Na samom su kraju diplomskoga rada ukratko navedene leksiĉke karakteristike 
voloderskoga govora, ukljuĉujući rijeĉi posuĊene iz drugih jeziĉnih sistema, te je predstavljen 
kratki dijalektni rjeĉnik; a u zadnjem se poglavlju rada navode obiljeţja štokavskih govora i 
standardnoga jezika prisutna u voloderskom govoru. 
Zakljuĉno, ovim se radom pokušalo navesti osnovne fonološke i morfološke 
karakteristike juţnomoslavaĉkoga govora Volodera. U dijalektološkim istraţivanjima dosada 
nije bilo rijeĉi o ovom kajkavskom govoru, a općenito su istraţivanja juţnomoslavaĉkih 
govora još uvijek vrlo rijetka. Osim navoĊenja tipiĉnih elemenata kajkavštine, u govoru su se 
istaknuli i oni oblici koji su nastali pod utjecajem hrvatskoga standardnog jezika i 
novoštokavskih govora pridošlih na moslavaĉko podruĉje kroz povijest, a sve u nadi da će se 











1. Ogledni tekstovi voloderskoga govora 
Informator: Vlado Javorski 
(Javorski: 32:36 – 39:40) 





– ẽva i normalno kak vẹ
– ẹ -tri vode. Makar vode baš 




 – ẹsla guskina, lapice 
–   je xladetina, 
znaš? E dobro, vidim da se nẹšta… valda ti ni po vȏļi! Al to je bil specijali
ẹ
ẹ




se lẹ ẹ ẹgrȃdio 
u tjestu i onda sẹ 
ẹdina izd gnuta od file tak da su to bili 
–  jastuk je vańkuš, mi 
ẹ ẹ





– bilo je dobro i bẹz 
ẹ Ẹto, prẹ
još –  
 
Informatorica: Nada Loina 







ẹlẹr, i luka. I onda 
– nẹ ẹ 
ẹtnem griza i malo masti pa 




nẹ  Ẹvo ga, sạ ọ
sat on pribira rọ ẹ
ẹ  ẹ
smẹta. Koda da bu sad nẹ ẹ
ẹ ẹ
tak ga je lẹ ẹpu rozasto- ẹ
 
 
Informatorica: Ankica Đurinec 









ẹm i jȃ. 
  
nẹ mȏr  
Z Gȃrić-   










(Đurinec 3: 31:40 – 36:00) 
Evo ja, između ostalog, i u crkvi popevam – 
Još, ovaj, naš orguljȃš, koji je još pet godina stariji od mene, on još uvijek svira. I onda, 
drugoga. A onda je, kat je bio župnik tu kot nas – – a 
moja sestra 
nego nek bude iznenađeńe. I onda, u razgovoru kat je moja sestra došla, mi smo rekli da je bil 
kod nas župnik. „Pa kaj  
„Maa nȃj rẹ   je? Kaj  je do toga došlo? Pa ti mor š na spoved! – „Po me je došel“, 
rekox. A moj sin veli: „Nee, došel je mamu zapisati. Mama se bude u nẹ
t  
m, to bi baš bilo smẹšno, ali na 
– on 
dojde gdje got ja jesam, on bu došel da mẹ bu za ruku primil il tak, kad ne svira, kad mladi 
sviraju. A onda župnik vèlī: „Pa zakaj ne? Pa mor mo! Budem Vam ja rekel kaj je bilo!“ 
– i s tima 
– li on... Ne baš da je tak rekel, nek je 
rekel: „Po selu se pripovẹ
– Janicom, il već ẹ
ozivamo!“ I onda veli meni župnik: „I znate kaj onda? – – svi su se 
glave dẹ ẹ
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Saţetak i ključne riječi 
 
Fonološke i morfološke karakteristike voloderskoga govora 




Voloder je naselje u sastavu Grada Popovaĉe, smješteno na podruĉju Moslavine. Prema karti 
kajkavskoga narjeĉja Mije Lonĉarića (Kajkavsko narječje, 1996), pripada kajkavskom govoru 
donjolonjskoga dijalekta, odnosno juţnomoslavaĉkim kajkavskim govorima. Ovaj rad 
prikazuje fonološke i morfološke karakteristike voloderskoga govora, temeljene na vlastitim 
terenskim istraţivanjima i dostupnoj literaturi. Cilj je rada istraţiti novo, dosad neistraţeno, 
govorno podruĉje i na taj naĉin doprinijeti dosadašnjim dijalektološkim prouĉavanjima 
hrvatskih govora. Osim neistraţenosti, razlog odabira teme voloderskoga govora jest i govoru 
svojstveno meĊuproţimanje kajkavskih i štokavskih utjecaja kao posljedice promijenjene 
strukture stanovništva uslijed migracija. U radu su predstavljene osnovne informacije o 
samom mjestu i govornicima na kojima se analiza temelji; navode se karakteristike 
kajkavskoga narjeĉja te se govor fonološki i morfološki analizira. Fonološki se obuhvaćaju 
vokalizam, konsonantizam i prozodija te se svakom odreĊuju inventar, realizacija, distribucija 
i dijakronija. Morfološki se analiziraju promjenljive i nepromjenljive vrste rijeĉi, a navode se i 
neke od leksiĉkih karakteristika govora te primjeri utjecaja štokavskoga dijalekta i 
standardnoga jezika na voloderski govor. 
 
Ključne riječi: fonologija, Juţna Moslavina, kajkavski dijalekt, morfologija, Voloder. 











Summary and keywords 
 




Voloder is a district of the town of Popovaĉa, located in the area called Moslavina. According 
to the map of Kajkavian dialect of Mijo Lonĉarić (Kajkavian dialect, 1996), Voloder belongs 
to the South Moslavina Kajkavian vernaculars. This thesis shows the phonological and 
morphological characteristics of the Voloder speech, based on the author's own field research 
and available literature. The goal of the thesis is to research the new, so far „uncharted“, 
speech area, thus contributing to the previous dialectological studies of Croatian speech. 
Apart from the lack of exploration of the aforementioned speech area, the reason for choosing 
the topic of Voloder speech is a certain interplay between Kajkavian and Štokavian 
influences, as a result of the modified population structure due to migrations. The thesis 
shows the basic information about the town as well as the orators, which acted as the 
cornerstone for the analysis; the characteristics of Kajkavian dialect are pointed out and the 
speech was phonologically and morphologically analyzed. Phonologically, the analysis 
encompasses vowel, consonant and stress system and each of them determines inventory, 
realization, distribution and diachronicity. Morphologically, the changeable and unchangeable 
types of words were analyzed, including some of the lexical characteristics of speech, as well 
as the examples of the influence of the Štokavian dialect and the standard language on 
Voloder speech. 
 
Keywords: Kajkavian dialect, morphology, phonology, South Moslavina, Voloder. 
 
